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KtM »« »..•.««! • <NtMDllll|piJ "■ 
• • l«r«< 
( HARLK8 A HKRSEY 
fH TH r.\hii##:. 
Mjduf4fIurfr wf Coin Jewrlrj 
!•}•»«•• <• w (, <•(»»», ruf*. /•«), 
♦ ♦ t. -<»• 
A |ood •••ortrri >nt of Com J«w»lrf, 
• M fc -MM W « «». a»l r ••• 4 * •'» 
Pcaiaa bt l.«M A • •!**» * 
f •" "W» IIMlN* |.«4 •• 
W, A. PIDGIN A CO., 
< «i«i i:.«i far. J fritter 
Pain ■ a »■ 
M I SC KI.I.A \ 
DIXVILLE BOTCH 
I H'«ww r ■ ♦ >[» *1 ik) >*• T"i !»»•••( r«l J 
UitviLu Ni»r> h. X II Aag. ^ 
Amo«| ill H»r viUi m l |..«ture»j >• 
KTn*r» (bcGrinitf Hi at# can b >*.•« noik 
«( wiMer or »>n ranirtic than tl»e I»n 
»ille N»t«-h The lb mile Hide K« «iitr 
aiifa Srjothl lb* WuliM{to« rtnfr is (1m 
ritrriK north* rii regioa el N'« tlamp- 
•Lirr TUj ar* Ml ul ike bralra tra- k of 
tourtata, avJ U4 little «tailed. 
Tb* town <>f HikiIW. fr'T wbi. h the 
iWfiiN iu aame. it in an rniwiiM 
an.I al«»oat u»ilrM wilderoe««. n«nr<| h» 
parties m {Won, an I containiag at pft- 
ent bet a hwan habitation, a imall 
iof aUn with a (»• arm o! clearing, on 
• he ifiirrn S(Mi»iart of the lo»n»Kip. next 
to that o4 t olebr>ok The Slate ta hare 
tot thrre tow no *iJ*. CoUtriMk. |» mg 
am the t'onn««t»cet near a a hna taiming 
at.<l grating low*, long wllleil vhI pro* 
pen>ua Krrol l*>og tad aaJ border tag 
ua Lake I «m|u| and Maine. i> new u<l 
•par*It »eiU-<i. Northward witirmrati 
are few. a»4 atei»l« coaiaed |« tLe con- 
stantly narrow tag talk; of the l'oencrtK «l. 
la thia ktU* r«(iM the bear awl a»o<Me 
Mill range ilnnt ewdietarbed. and the ml 
deer and wolf are fowad. the otter, wink, 
•aMe an.I lot l»* rawao* ; an I the miner 
owe await lake* and nr>aa« abowwd n 
p»< here I and trnwt TVe anpnat toeevta of 
•fwwro, hMwUxk. taaarvk, haieawi. fir. 
white cedar. I»ee«h iwiple. anH g »nt 
blark hireh ar» M«.l alw<M| anbrokea. 
Mii? other foewet »ar«et«e* are foaad f»lea- 
tafwllf; am >n( them the graceful Moun- 
tain a»h an 1 the striped or apot-ed map I*, 
a ahreibhv variety fowad owle ia tha higher 
laritwdee of \ew Kaglawri. New Vo«k and 
Michigan. 
tniiH i* m aorca 
I>.a*iUo >"lH» i* rtertrrn ailt rfctl of 
Coir! rook, in I mt b» ippro*<kr<t fma 
iW Whir# M<MihUm rr|HM b» two rrMitri, 
on# ladling from iW ti*t. by l.tkc t'ahl- 
£<*f "f iW AixlrHi-ufim »a k; tbiou-t» 
(W town o4 F.rrnf ; ibr *iWr »M f»rrf»-rahlr 
rou t bring by ■*•£* Iroa I.an a«t»r to 
N'onbaobtHan l. tbfix* by (irwul I~ rj k 
railway to StratlonJ by tb- u*<- 
iWn « by a*«f to Coivbiook «il 
U(<i Tbi* roui« Ur» oarb aUxi^ ib« kjrr< 
!« «til«y »f ibr CowNctinii, m l pa»»ra on 
tbr way IbuM (win o«or«. tb« Str»if^r<i 
I'taki. wUb »r» •ImiqI U» B> .«t j*fir. tly 
f.un.U"! ai.«l poiM«<l ■><>' I«»r iq N m 
Eu|ItaJ. <-|otb#4 m Jtrk grrm torri* be- 
low and I fiiBg ibrtr Mknotb *Ki!tii«n in 
ibe nu> aixi <:W«J« al»o»o. Tk*i ar* in all 
rr ipnti abort of Mt.iioriy. tbo ourt Uaa- 
tifttl mooniatria trrn ol oar trip. I»ir»1ly 
op|Mw> r Cul«bruvt oa tbr • >-»: ai if ul ibr 
luaaoliral. at»J. tWrvlur*. ia Vrna>at, 
atanJa lb* bu^r bill wti b ibr \ trRfiul'ri 
rail VI >na«lr» jr. ahbouKb tbo new rwwjrial 
•ouaiain ol ibai aaat m »a Sootb N-w 
llaa>|wb«r*. Kui ibta bill ■» »wr two 
IbwuinJ irrt kigb, glortoiM in parraatal 
• rren. ami a iaiaiaa^ia( oI»k t to tbo 
ia»»«i*iai«o »l ibr U.»tr..-t 
} * aeaernl »<Iea ik» af>f>r-vb U> tUe 
Nvlrk lira iWvj|k I <)•••« if>r>rr 
ai"i>g tkr VMHlipp tol I Mma M » 
ka«l R»*«. Tbc talWf of iU>* iirrui 
|mlai)ljt narrow* tnl rti vtllt riae b.gbef 
on fiiWr hau.J t>ut Um loraata. onopUtnv 
•W>lo*in( Ibr ryad. ruxtil Ike BounUiiii 
m<] tbe )>*«• froaa 
Ibtn tbe luffrt to » alierej 
troea ti'l trwab. alilf iW dark freen an-1 
lo«rr>nf *tll« of ikt ravine rloM upon 
••titer bt*4, Iwnn frimi!} a«.»ae 
imi »<>n h 
TW* Um roaJ i'jMtnlj larat. in<l I We 
»»Sb«« .b4»t ol tbe *' NoUk" uprri it! 
•titfr }•«•. b'>r*enl witb trtk of 
ijiUtu r«J rock, tltfeclly before «e A 
aile m<| • (|<urtrr lo*f, «i(b pfriipire 
fro* I m to rifkl bu Mir# l a»<l at k>m 
pQti.it ararlr a ib< u*an<J tret b«gb. tiaat 
tbe borrvtl gnlt tbr««*b iW bottvw a( tbe 
eloeen atoMtai* Tbe abob k>naaliua « 
• *erv an <rn| mi a *latr. and tbe utare 
atra'>lM<i rbi<a|r of lb w k ia n>» in a 
nearly aerttral pnwiwa, bet not <|«ife aa it 
tr ant a Ira lirfrr* la Ike aarikai "d from 
tbe (rank The |«rpr*.li< alar brrika|r 
oI < luia tb m c- ■eri tbe r leafage a* »• n 
aratr aagla. ar t tb • baa 'We »<!• t to roe 
rt lb* ealb of tbe f »jt* « ib •«»r»l * 
ipliatm aa<t aba'p«f>irea of tbe blark far! 
kaidrrd* of Irrl btgb. g »ib»«a» a it||oi 
arrl boml aifraraarr, fbat. aeea (ruo 
akoeo. otlrr tbe bloo4 p»*» old 
la plorea tbe roo<l«ay e faaerart 
^ •l"p» •* tbe 4**k %m at tbe l-aae 
of ibe cl.ff. ao-1 .a a^ rj „p ^ jfT «.a*n 
re fro* I be gidf. obile tbe traveller look a 
daea opon tbe tree tope brbe Tbe roe- 
reapon«|e®ee >a tbe < oa(i|arti mm of tbe fa 
• ala of lb a rf .ro> a fi»aure are ewb aa 
lo bare no 4oobt Ibnt tbev once joiarJ. 
ai f bnae at a r«< ral |< ig ral d»t». been 
rrat apart by tba> no- >eei »»l an .<• art en 
■ » < »e tra< < a B'r an plain If feeorde4 eeer 
tb.• n»uataia ret on H«t o- bat• porate 
I of inlerre* fo at a«.<i lo an«J a *>-it tbe pl*r*. 
tb* in I of «b*cb. wJ lk« ■ Jit trJtout «f 
all. ta 
•TaLtXO Til BOTCa. 
At tb* k.|txr>t part of tU > • I 
(ttfW ixlrHUn «u (utvr l At tU ruptur*. 
by tac tng oat ol t c0rre«poo*liag p. uj-c- 
ttoo m litr i>pfo*ilt cliff. Tin baa Uw* 
ioir«u*<l by tbr la'l of I rwk from tbe t<>p 
tB<l it* |>r»lt»UtM>a ti thr until 
)W inrlintlioa from liar |Mrpcndu ultr ha» 
l«o>gN' lurtli tuft km to af^r l footkoU. 
Il*rt our gwJr poutli <»ot ikf irtii atrkftl 
by tW raiM ta<l «uni by tbe le«4 of iW f«« 
tnirlWt abi rra< b tbia r*«otf rr|ioa, 
•ii i ib« lr»*r anil «bo ciivlt tbia cliff II* 
muiiM b»lo« to < V« for tbr leani. uJ wr 
•♦rt too* r.rin»u{ «p tb« 
1U track lirt o»«r b«|« fallen lilorki. 
iniJ ifliktrn ol tike rock, great ani a wall. 
|i>a«(4 anil aplii fro* tbr bcigbta above by 
tb* rtoiM an*l Iroau of ■■IWimiuoi 
Niaihaii lb« trra« U ruui frkforMti roll 
w<* *lid>' hcaeatb I be l»rt, anil m t< L of tbr 
mtwI ibaimU botb band* anJ Wrt. At 
•on* p ir.u a XUfU UUr Hrp wo«tl«l burl 
tb* cliabrr 4oon tb* ra||«l ruin, an-l t*ar 
Uai wlu ir«f«MiU a pun tb« kniU-lifce 
point* 
Br tteeper in<l far imn prnlour wrrot 
tban tb* usual um. tak*n br miataka. tbe 
tntrr brat attains tbr aMMit. banag, by 
ml aa<>ant of aiw l* an J a fvrtuaatr 
aurelooOxloeaa that baa aot mal> a fala* 
a»rp lariat; tb* trip. Marly La-1 an boar in 
atlvaarv oi tbc others. wt»s» lad ibe caster 
an-1 aafcr an, tb* oaly om by wbicb tba 
still atjra <!.(&< nit an ! ilaagtroaa Jrsrent 
ran !»• «a>lr. Finally all ar» up. an<l au« 
lor tbr vaik out <>• 
ABLS 
Tki» II I buf* loolti in tba MutWra ;aw 
of ibr kwm It projevta about J(»t bund 
f»d and Ally teat beyowd lb# (ratrral (are 
«f lb* etiff b*i*g MfpOfUj by be frrtf 
ral tal partial columnar •triaclnre of ibe 
rark beoeatk 4. lu ipfrr ar I nearly Uv- 
rI »urtv * u only tr im b*a lo liirl««a !<•( 
>. W. tkroagk ike wb^ie u«r hundred and 
hit* fret jjrotwlni# At botk U>« 
}»rpriiiliOiUr •tlU ol fbr toutk gu ibft r 
>i -on Im« t« or tkrea bin In <1 f. r» dtW 
ib« rlil hi ai i*a»t eifbt buwirrti at Ux 
point. \Va*t im**«-a tba appe*raa<-« Mill 
oaora frigbtia<. is ike fact tba* tbe labia u 
dtTCb by mat; ir»niv«r«( tuunri. uik 
of (bra mamiif eawrvij ktom it uprtuif 
three or tixr ukWt u* liclup.aiMi raat.uif 
•la*a >>vit of .'M. tbuu|k iosc of iketa 
ran br »rtn at a depth ai tkirty leet. fkia 
ia table rt» k. >-r (mile taluratii aa ba- 
lore oar arnat I bat but few aaen baft 
net*e Moa^k to walk out oa it, aa J be 
tald aa aaaiia| Horr of aa old far urr an«l 
bia «ii« ako owe »wiled it witb »ih«r 
Irtetxla. Tbe fartaar'a w.'e had I be aao»t 
*" arrw" of tbe twain, aad walked oat 
boldly witk fbe oUmpi ; v>ut no • Ualle"** 
coald iadia-e tba lat old uiaa to follow ber, 
until at la»t ke threw biaa»e!f (lat oa tba 
mri aad rrawled oat. tart la laiki >a, a 
•kort 4uuarr, but «au<i " ba hrd" baik 
tgM n. pitcouaiy :n >an.a|, ** >ally, com 
An am using »«»« firi.t iMTurir,J m on* ul 
tW cWar\bra ul |*liiUJr)|iiii4 
rtrrmg A* oi l M;, ■Wim Ui'.ing ar«-a 
O'WiHifl it yaiwwtllj U'|* | ra«rr book. 
• luf relink a Jutla rtilf. Stopping 
M lb* oav to rail M a fr.rad. «br U»i krr 
|>r*)»r book oo tbr i-oatrr tabic. Wbra 
ib« br lla b«|»n to cfc:a»» »W iMtiHtnl oUat 
•W a ip|»o«e«l to W brr pn»tr book ar><! 
alartrJ tur ckarrh. H»r Mtt »»• m tba 
(Wmtl rod ul tba (lilcr;. Tbr urgtn 
cra*rU plar.n* TW mBixr rrad. " TW 
Lord m m» b>« bo I j Tempi#, let all tba 
rank karp ailraca Wlora bus." la tbr <1- 
f »rt to opca brr atippoaad prarrr book. 
aW atartad tbr apriwg of iW ataic boa. 
■kttk abr k*J tJltl iMt.»l, It b*g»M to 
plaj— m bar c*»aatrr»a»ioa abr pat it an tW 
4.or It wo«l<i kut nof-«ba pot M oa 
tbr seal. H frr>u»<io*i looJrf ikaa t*vr. inal- 
Ij aba carried it out. *liib it pbvfd tba 
W tibinf a* Iriak ),g toor. 
Tauitif f«M. TW iwai ol cork in 
Kvarnxtf. Tbrra it afrcaan!; o»*tr in 
ali<A| viwa cotka. ok» b ait lorai fly of 
•o aalwr; m*>w tb<* o*«fr, gr ■ ■•ad «rn 
•*•*•11 an4 »iu<i • th Mi* rwbhrr, f»rr»a 
•• kaaptalirua 
" liMaail l« poo lor it »a 
mrJ ia tW pf<x»w of eolcaoiaiog lo-W 
r»t-l«r. o k b raa he a»akM ia«n (W o»<»«t 
Hicai- lurioa (IM auk (ia# 
xerl raltmf* will re»ia« 4a«p. |H rai 
fff-anta ab<-«M take rare tbal lark forai pari 
ol tWir oaift 1'illiiai or ball*, tfaflnl 
o ik ork «ba» «ga. oa cork jakata, aWelrf 
alao W mn IwM ia tWir hatof nuaoaar.ra 
all ibrar are uaafal ia *••»>* a aear ab"H 
i* M ibtfm k Itlaha af iki> k mr| 
If* aark «aed to Knflaa<l (nr ita»lNif *p- 
0m >a aWaer batba TW ra«fk cork a4 tba 
(rat «»>' • |a:Wr.a|. aknk baa Woa bilk 
arto aarlr«a. ia »jt nunrtrH into raatn 
onrk for <H"a TW ina *j»an»ak blark 
a<rj by artiaia ia pr»|«rr<l froa baraiag 
rork aba»m|f« >a rb«aa armaria 
TW qaa^ >aaa Ir a tba taiand • 
Craaa. 
Itiby oatkahfrifiTiU im Ohio- 
lk« i mmIwfem* Crai KotJi **r» all 
alive witb rntb«Mia«ia wbea tbe n»«» ol tbe 
•• anti Mffer" iirtofy «ai rwitfj. Nu* 
by deerribea itx •* pri>c«»dmp" tbe* : 
TUr wibieal mUh.«iini *ui iait<-a>4 
HtM-oaib put i •}M<oi in freak ban el, ami 
tbe rkarik brIU *ui art a rn j o. Tbe 
»i(|eri aore a took, and <oi oat 
of Ike wa» e* mmm es A meetin 
am to wenat »r|aniwti Drkia l'»frui 
•J>v#he He felt tint tbti «Ui a ptoad "Lay 
Li^bi am breaking. Tm dark cloiada u< 
laaaU4'tMi eui break in av«r. We Se«! 
now tbc Afrtkin under oar fee*. We bea 
(ul him in bia normal poaiabea in Ohio, 
and, p leave (>oil, we will aooa bee biwi 
itkewtee in Kraiarkf. lie Moved (be 
adopabea of »b« follow ir.g reaoluabena : 
W bereaa. Noer cuat Cain and roadeaaaed 
btia to be a aereant unlo bia brethren, 
thereby cUeHy in likalm tbe atataa a* bia 
race for all liat to cohc to be om a* la- 
feriontv : an 1. 
M'brreaa. To f-jrtber abnw to tba eee gt 
tbe ao»t ov>tooae tbat a <1 l^nrn e was •• 
leaded tbe A!au{bte (tea tba nigger a 
different aaatoaicle atrvrkter. tor full ]>ae 
ti< ketara ae wx b aee fbe »pee<-tee u* tbe 
l>jairr«tk atuaapera doona tba lata raa* 
paifn and. 
WbeieM. Tbe attea^rt to pi are fbe nig 
£• r on a ekality with tbe white ia eot in es 
• •II e< ta*a»hun. we consider aappin ae 
lb* eerr loun<la«kun a* rtetltrd liberty. 
e> well n uv tba Cbnacb^a rviigem there |tw» 
mil (M fOMtawkmtl in<t 
tlibiiket IWmnrrarT 'it KnM«rk« n r»«) 
yre«-tin to their bee«brer. Uv I Him. with 
iliwki I or tUir peompt uJ rfKlooil 
•a)o>lrW* a» iW id-a •« »uperwril». 
Ke»Jred. That the will ■* iW p«o|»l# 
bavin be«-n rleerly indikatrd. rlcaianj 
(hr mtbrnfcpfl ov the •orJ H •fciu" in tbe 
<'nn«titoo«ban qt the Yoonited Statee. 
Thil »t a«k iW rolorH voter* 
uv Trnu"*". and other where col 
ofwj atn b»» votrt, to ohwrvr bow iWt ! 
arr trrilrj in Ohio. aWrr tlw AM«*ho< »t 
Joo't need rm. In tbf« State* v« ritrn<i 
to rm a rorjfl iavua*hun to art with a* 
/?«• «/red. That a rope it UMr reroloo- 
tions l v arnt to Prevalent Jobn«on. with 
an a**boora**c* uv oor •nabatr<l roi»W*ik* 
in ki* inUpift, patn »ti»m *n<1 no'tntf 
Thr nwim broke mp with ifcrre rfc*»r» 
for thr l> rii >ee».-r uv Ojm. nine lor Rr- 
pnblikma uv that Hut«. an J one for the 
State at large. 
Thr Faculty ae the Indiloot nM nexi 
Domin. for the purpose a* reviein tbe 
S«.-np<are>. It wdi dew ird thai tie won! 
white abood be in ret led wherever ne«-e»«a- 
ry. arxl thai that ediiken only be tooted 
by the Ihnorrtry and foneervativ Kepul>- | 
likm* —We trade prngreaa. tb* foliar in 
be in a few av the change*: 
" So God created a wb.te man in kx 
owa ;mtj» .• 
•• Whoeneeer. therefore, ahrll coafraa 
mr tetun white ■»*,* Ae 
•• Suf«-r littlr white children to rniv on- 
to me, lor av tuck u the kingdom av 
Hn.n • 
U it i lad i« k »-pt np ikf<ra|k 
art rlrrmrfr. | gi»e ikrar m»wlf fi Mm- 
pi-* We »bot! Wt itfim.bi in a lew 
•i 1 ef fun.I* km I* r»i«rJ. al>. 1 putl «h it 
fliHb i vrrtkm ut the »mp<»-r* it n»r 'i<i 
1 fin<| iW |V«fkrtlie taifxi i( exrr i«e«l 
neer lb* que*t ion u* iitrorNion to Wade 
ert ce i« for V iHtii<)r|M Xrtff wo* 
there .irfc t nmt. newer was ibe f a KM •<. 
abu*e<J by lb* I* ranikel tmniont jl irrf»po»w 
ible pow+T. fie bet tuff-red for u« an<t 
no* be sum k»» hit rrvird. Il bet bfen 
»TH 'bat tW ten cont ralbckit un in 1M3 
• r tu&*bont pay tor b« MriirJo*. I 
dear it. I knew ill ibo«t it. Il« got 
not bin «* it Kerry l>ewn kmt in Oom 
•bo be<l Itiei to pit, or *bo wanted a 
new ptir ■« pants. or wbw» boots needle J 
ba'f aofia. took np a roll*' k«b«jn lr>r Val 
landyg ■«. I know that'# no for I war ■ 
l I». merkral in flbio, labonn on ler po- 
kfxwi':«ry rm'»«eewwente in tbem d«v« me- 
•eW. I^t VillM-frpa be* tbo plter be 
ba« w» well eififH 
PKTROI.EI'M V Xk*BT. P M, 
(Wki'b M P<MtOMMt«r ) 
\Vnof »n«|. * Siw peop'e h|tc | |i« 
pomiMM to tell rlbrrt til tbtibiiiia of i long 
•tor* obnb »oMi <»r«i O b*ir lire 
«i»<U on* of an old man «o«oeober* in Now 
llawi«t"f» wbo rowpla*we<1 in t r»li|i «n 
•e-eting tbat bo wa» M> old <bat bo foaki 
not reiTiober M«tkia(. Ilo bad forgot- 
ten. be said. wbo bia laughter Jom« war 
r*ed. KrrriMf aroond ko«w ibot bi« 
la«(b*er Jody oarrw 1 a fool, and did not 
ai»k to be iofomvod of it m ikof p'aro 
TW ooral k. to bo rorefol a^d nooor 
■ell wbat nkori do not oi«b to bear, antes* 
»t bo a tahjert of teal mportaato t« tb« 
>• eoor to know 
It b*« *»e»n <• **»e S-ot m- 
I'ttam <x.«- beat tor a*«ry *A» loot to Oo 
"Of «i ftg a wo^nta.r. 
Former Social Lite .a Hew Eaf land- 
TV current >J«aa ol New RafU»l lit* 
IihJ tuUii in tora>r jw are la Mn< ro- 
>prdi trroMoui. TWn was far leaa oI 
•IrrnnfM tnJ ati Inm thaw M foaaoaly 
Hipfowr^. and aof* ot liwm lioanlit k«p 
pitM-M |*<1 •»rni fri«-nd»b.p m m| neigh- 
t«or». I'roff Siiliman. 1a hi* antoUugraphy 
gi«ea • pleasant akruh •( N'» LafUati 
liir tkm ^urMn of a rtnlarj a^o : 
TTwit «ku wrrt born and «J»ral*d ar»- 
Jrr iW priniiit* iniuMrf •( N• • Ea|Ua<l 
«eni laral and miaarn. «W« p»-potation 
•i> yH and prrwaai frtrndehipa 
•Ull partook ol tW unpIwrtT t»l »murky 
of coiiuaiai Manner*, ipprtr lo kan VK 
*a4 cUruUd the aoctai tra(ioM«ta m a 
put of thnr naiar* arvi (W hoaprtality 
•Wck < karartrnanl that Mate of *o»»etj 
olrfrl a »rtiooi aaylwai to ikt trttr!!iti| 
lfw»d M« iwwtWe an hara and nlaratH 
uaJrr Kw k indnenrw. an.I a rrlati) Man<i> 
ard nf ilrportatni in (W parratal hoar 
aJdnl (rarrfal aUradioa* to krr n*Mffi 
Aaeng iW Crat proplt of N--w England 
there »m a frarefal dignity bieadod with 
■ iaa>a| kiudne**, and. m the • aae of ac- 
kao«Ud|r-l friend*, tronrd b» a cheer* I 
when iWr met. akjrk prodored re- 
ciprocal Irflinp aad a cordial rriponM 
TVmo traita were noMpictMu not onlj 
ino«i| p» raona in elevated po«*lK>n«. but 
in a gooo degree alao in ibott gradaiioaa 
in »oo«IT in wt>i<b refineaaent •» not do* 
(•andent on wealth, and Imaited roaoorrea 
Irmandni rrrn a frugal Woapitallty. Such 
• M tW tan ■ itk lU cl< rgtntra. wko. ba> 
ii'C uaaally wn of rd<x »i ton. an>l ulten— 
aa »»II a* ikrir iawi !■*>—po«»»nia| trrj 
interesting «naii«t r* >a<wr-l theii h»4w*. 
with tW a>d of naan'jr aona ami lo*«lv 
aaufkuii, to pfvwat drli|kt/ul laai'y c«r- 
atoa. 
Jl» Butixr waa very aitraiivt to oar 
'Tiannrra Wa were iaa|kt to Im vary r»- 
•prttlal. nptcuiij to oiJar prrtoai aad to 
If we Uttixj a book or an* t king eUe 
t« om brr bMit, a took of *rk<»o*U.l^«rh( 
• fljwrtnl. with I ili(k( inclination u| 
I We kf*>l, »kicfc *be murned Wr muil 
no* interrupt any om wbo wai iprakin{, 
and m»-»er af>eak in a r\»de unmannerly way. 
We were tlwui ikagkl to giee plac* at a 
•loor or a fate to another peraoa. wpectaJ ly 
if older 
The family man net a is tbow early fuoea 
were aaperior in aome reap»-<-ta to tk»e 
whi- h are oft^n obwi eed at the preaent Jay. 
rV blunt repit to a parent, aitkoal lb* aJ- 
•11lion of »ir or ma*am to yea or so. wai 
lbra unkr.own. except among rule auJ yn 
poliabed peo| l« 
Aa to my Kotber. in the ronrae of lor| 
eiperieocr I do aol re member to baee aeea 
a bner example of dtgmtj an 1 aetf reap» cf, 
rombimng a kind and winning maamr. an 1 
a grateful rourt««y. wiib tbe ekirna via 
beerful h-wfer ami a culti»ate.l mm>i. 
wb*cb ma le ber aooaty arreptabU in iba 
nao»t rained and poliabed ore lea, Her Je- 
Iigbtfwl p*etr. »ldm( tbe tbuai of uacrri!« 
and Uar«ol*ar« l»otb to ber alia* and 
oareraaf ><•«. atfrarted tbe aiw ami good, 
and won tbe tb>«|MieN to Pona-lrraiwa 
It a grwal blaming la ba*« bad aack a 
1 
On lb* National Kinkrapi I .aw morn 
io| pap»f ol<r» ika i»llo*ia( cmtrki: 
•* TW iMrtMal •( a bankrupt la« kai 
Ka l a ior»rw ;.ai 4tlrr*al tffrH apoa iW 
luflunri w4 mrr. btmi aa I tra<iera wW U<1 
<*:led. I ban au Iprttrtl It «tatu;f 
ilu; ii (Wrt >u kavaa to ba |rnt aa«- 
t»ra a4 p*<>ple «»W rowW a<-« go tmto buai- 
'.*a» bti auM of tWar aali<)i)i<lal<il mdcbi- 
rJant. tbai. u * roaaa^naf, ikari vmU 
b« a ruak ut baakrapii to uk' adnaiac 
of tk« on law. Il Wa« t.ot ao linxd oat, 
Utoairfc, '»rv.ioubt»<iiy. akaa tW (all Una* 
cf ibe mtrt* roanwaca. w» will •»» a 
ibuHi la'ger aaabtr of haakrapta pat 
ikroafk tW legal aill I Kan » »« tW eaar 
i>na niaiw Inaua4 mf lakiaf a4raalac 
ci tb law to frca tSraMelvaa fmwa thair ob- 
ligatiowr by being «*erlarv«| bonkrvftfa. tbo 
I <l*liai|iaal and aaturiaaala lra4fi »rw 
•' Milling'' whIi tWar m^Mara. For mm 
poraon wbo makra affliraiMa to tW mart*, 
tS»l» ar* iwewtf aSa pe,»»aelr rowa la an 
aaHtrdatnltaf wrtk tWar > ro>Jitora Tkn 
kaa b«e« Jawa to ao great an ealent. ikat 
• be- <tfbr»®» ike iwaatry iko »»» !• of aM 
wrfrianu wil' re enter Imi*m« tbia fall 
an ! winter —TW law alwwa pea i*a.l» of 
tbr«« Wf ilra of arttlrMi ot tW miaaian 
ar t iwvolwwtor? baokrwpfrioo of Moolreart 
debtor*, or a rowprowiaa wnbowt legal 
pro'-ewdinga. and tliia io WWat ta oow going 
ow all orot tbo rowotry Tbe rflen rww- 
on* Ho g««o4. Ilnr«lrw«la of eoergot* Men 
will agam find tWir way into k«<>a«oa. o*»4 
Ibiinaixia of faMiliea Win bo re breed fn»M 
tbo bar-ten of old dehta TW low ao far 
•WOOM to W»r worked well" 
It i* MiaMted ill' »Wr» aee ft* wiVUwwa 
of are* a peat t* Ug ond »*d lrrlar.4. 
w a •**.ag* of 'w' t 
IaterMUaf Daacrptioa of as Iadiaa 
Car* Dun 
E»«fT lW r»—»11 of lU Fi*« 
NiIkmm or Iroqawt CoaUtnr^, Lviaf oa 
rwrrtttKUM m ChIiiI and W«M«ti X»tr 
York, cvlrbraud iWif cW tnniil rvlifv- 
om fretieal wlurk 111 ciud— mi ladtaa com 
dtm. TW nrn an<l 
m iW Middle of *kidi 
•wate.i TW OttN<«l iHfun«^ generally 
roo»m of« mmII kr| (m oodri* immi 
oyiUr kr{« k>N b««a tmUbl* b* 
lW patpiwr) atinui om Wed. *«L a wood* 
cWk akm Mrrtrkt'd oeer lW «f*« t*4. 
and ■ Mull terlU aWII wuk t UwlU mt 
UcM, and Mudikuck ak.n fiirndinf 
Iros c«ifc to wlgf oo Ike concave mk. 
TW (urm< r Wing a eort el dr«a», m Utmmmf*- 
ed wnh a anagl* atM-k. and drioJ pee a »t 
pot in to (in tW Utter * rtttli«| wuixl. 
TW muiic ilowlf at £r#t. and tW 
dancer* ouly walk l'reaeatly the meeaure 
I;tvw mor* lieeN. and tW luliae* b^fia 
to daacc, ailrmaul; Uo^iug twice upon 
rark foot and swinging from ude to aade, 
wkaie tW wwara, all tec leg oateanl. iaan 
age by aofiif tW>r u>e« oetward aad 1a- 
ward to ao«« aaoead ta tW re»ol»i^ err- 
cie. wtfkvoi lilting tWir feet (roa lW door. 
Faster aad taater goei tW aaaic, aad aora 
»igv»r ju*1» Move ike daaren, tW warriors 
leaping aad wkiriiag to aad Ira. dinging 
tWir trw< a boot, aad ptefenatag aark bod 
ily roaiort iuai aad roarulaif* jrrka aa 
wouM an a imprartit able to aa* one e We. 
wkiW tW woaten ever looting deaMirely at 
«W A"ur. ami witk lk* ir anrn Hanging mo- 
ttoaleaa by their a*dee attll glide oaward, 
aa it bora along by ame aeaaa independent 
nt tWir owe power* of laroaalioa. At 
laat, wWa tW lancing kaa h i' raaa aa lieely 
aa powibla, aad <*en tW Indiaaa' aenra 
and MMerlea are by ial»aM art toe. at 
a green aignai all aiop aeddmly. wkaa tW 
■ arriora join ia a trm • ot wkoope aad 
yelia kideowa eaoogk alMoat to curdle tW 
blood of aa alligator 
Gttm os F.m» At tbe MratsirH. 
:sg af I be Hist* HortHwit ural 8u- 
rirtr. lW Ho*. Jobn H Turner. a utrr*« a- 
ful gra|w grower, d»rtn( I ilwcio tut on 
th* (frtpr, xiforaird llw growing of ge»pra 
on el«>. lie «td 
"Win, jeara ago. I t*u^Ui Lai in to 
bo*«. »e u*e«l lo read ol (be tn<irat« let- 
Urg ( hfir giif*' vine* rLim'^r am elma. but 
I ibougbt iltlc of tbe Matrornt aa a pftr- 
ticlal >uggr•tion. Bat 1 Sud t Lat I cannot 
keep by «ine* out wf tbe elma. If I plant 
near an elm. tbe «inc goea up into it. 1 
bare o»« vine tbal, Jr«pitr mr r>raton«lrtn 
era, inawt* on gotng into tbo top of one of 
my elma. Fr«ai it I void daring tbe |>aat 
»ear #1<)0 worth of grapea I am, there 
fore, ttiWtiMr wr'.l •tlw6r>l witb ita will* 
fu'oe*« ; fur ibeae grapea did not coet oh a 
cent for <~utta*re or car* 1 a* now plant- 
ing live atakea is a; orchard; »a<! elm 
atakea tbey are Stjcb atake* will aave tbe 
annual coat of raining an<l pruning, and, 
jodgiag from my *»peri«-n«*. tbey will »■• 
aure lraiii«!ae« " 
Rra. Mr .ot U*rn!f, Hui a 
b*rhr«r, Noll. i»if. Mil} in tKr H*»K. 
thai ona of hi* m^-m^r*. a nim* 1 la«'r. 
vu not at m»riing tor *r*rra• Hgtthailia. 
k* «'W lo »«kr.| ths n-a«M A* Wr rr- 
ply »»« be mir»i«w| that 
ahr had "nolKinf 'o ••ti.'' ami ••i<l "«n« 
ar»- waiting lor joar *pri*j» Sonnrt. 1 aap- 
pw." Wfrkt |.vw I i*l Mill ib( 4hI not 
mik* hw»pp»»r«nr« l!t(Wr»fnn> iboaifht 
br would rail again ApfXT>a> hing tW bmm, 
ha «a« b» r nllm( a! tb* oprn wiwloa. 
a»«l MandN rrmifkH,"! In** no* Kfn ro» 
at <k«trk yrt; ba«a1 that bonart rMH?" 
"T«. air.'* mn Mj Wfliij '.'1^11 
ab»o >t to roa* "ll fan plav*,'' 
fd tba aoaAarinf paatnr l| >l<lmf *p a 
•M hit »♦ a K«St ah» a«m| felaahmg. • tbta 
la tW apnnj bwivrt I *aa *uliR| for; did 
I do right ;* 
Arrrw Dara. Wbaa aauaa Java 
run. Simr*. like a ratirwd larabaat, 
rha*>ff<*a it* a*aarf—haai tbnft aad boa* 
llMtg iada>«f* »• iaagwl aad •• 
artaaWwa tatarr, TW na rwaa lai< r 
an.I «H*farli*f iUa aWa it bad all tba 
luaiaiw rtnpm na band and *a« pai rnf 
»mal baahandfran TWra m ha arat* 
ba< UJmg aoa. aa<l an h«rd Magmg.—arbx-h 
n a parrlj 4n»rat»< arrang' awwi. da'ifaad 
na iW b«rda' p«n to p*a^» m iba laa 
4y abiU |ha ciil4rv<i arr >**ng nuard. lad 
laid a*id» aa aaon a* «ba yiwg b"da at •# 
th»«r band* Mommga rai <«or»g >n 
«»*•«■ vb*H» banc "■»»» atraMM and loo. 
imri ftaraa Tha ptoaa orfb tbo, 
bm iWi f»ri*4 ia b«a arm* A <ao haltai 
•owea fp* heag wa««k. hot (Wli tha aa- 
»»r» abwfc fhafa iha lUUl. a««r tba adgoa 
af laiMb. and hhn a lata raoaar M a bid 
•HO b»ot opna mak mg ap loat tiaaa At 
o*ght. (Trirtt an<l kalv dda arrapa tb*4r 
ahull naU, and HI th*> air with atradolaoa 
aa»K- Ovaralllha ahrmhiof irlda. tba 
trvaa lift op tbnr gnrgaaaa luhag*. tad. Uka 
fh»* abn a*H hr rW awn ay h^H and 
tha 'olagfaua. |h*r *4»ar oat to gloriooa 
apTO'ol [IWrbn '• Karoood 
(Tbf (Otforb Htmotral 
cAKib. Maine, Nov s. i«*7 
•FECIAL BOT1CF- 
BttfiMM it Hi I 
rj to c%ll tfM every f*rw* i*Wtaod to 
», f'.'mmr lor mhwri^iuaK or tdTfrtoiaf, 
to awk« aMcd:<i« ■rttU»iiit. Sach u 
keoJ tkm do*im. vAka a reaaaaaW twr, 
■»» aettla o* Um wubI unM.il tW 
A* it •• Mtirvij opUoaol du la- 
<W^ V) fo paf or wtit, if »• ar< 
niifUlN to a »» fro* Wou* to 
^ to gather op t>>w iiUi< sum, we 
•kail a4«i to the bill* a *m -ufbicnt to 
|*r the «M of nllrrtta 
W. A I'llXilS k Co. 
Paria, So*. 2. 1MV7, 
The Host President 
In about m month* iW nrit Nuiowl 
CoRTrRtien *or tbo (MOintlM O# a Prr«: ■ 
dr»t ••><! Vi •* r-^i • >!! mmtilt. a**! 
in 1969 th» of >br K#f»ol>fHan 
( uRTtit<imi wtl! W Hmwd b* iW |»« pW. 
Th*» Mkti a aoattoarion itmwm.rl to an 
eWtion. In t»i of tbia tort, it w a<4 it 
*11 Mirprieiog fW* thr p*n^.V S*-jrn to agi- 
tate thr f|or»t-oo *« to »hr caotlfdatm Too 
■ wb ivfcrtiWT r»rtw« !• aft»> H. <i to (to 
irtHUM of (hr ran<)ulai«*. WLo cannot 
•r*. that iJ »r ha«t a r*hal/t* man ««f on- 
Jtx»Mi 4 MtrMMmiiip m !l» Pr»»(dfi.lul 
chair at tto liar (i»»t»al of the 
tna«oaal>l«- «4«uiaf^C"' ahe *t>a ocvjpioa 
it). tWi all <pwftk>M ot n<o«»nu-1 ton 
• mM bo nnJariattW irttW «i<kia thr 
nrat h» 1 rar. and prarv arxf tjtw-f prim 
»*afh rnKwrrf »«» the coaatrr • <f< 
ti -» >aar intrijirt »a« plao<l in 
hia p'fBl position bt iIm> K i^S»M-an 
patt*. *Ni «r> ia» a» ibr i»,a of hi« •• 
to »ion to*»> tV* r» ran m-K r*»pcn»r^tr 
— ■ w 1 |.\t 
to r»ffcrr in rtx r>- of tHr »»-i»- 
o» by rt» la»t >"mt* ->■! 
Rrf m4v-^§i C *oarn»»on. W l(* «ab«* of • 
■•wnW m »bi»I» iW po{4« br 
p« to jr*k«* of tbnr njbta. Iftd i>t 
f rfmrmg lb* w*» fe>«» an b r. * r» fl. r»i«.n 
of tWirf: f' ,4.. m ik- iw mt R. 
NwinwW «w'^ iiinn 
tff 4ttor*i«»4 m>t to b* rW>t»4f again aa 
tbcy wvf» by tbe Urb _•»»»• m !«••»* After 
aH ibrrt .( .bi»5»r of ib*a rrrr tkimg Wr 
htw i«v UM fw.'irtrat fug bra io H» K<- 
pabftrso j%r»y. wbo ba»r •"»*•-• >o jjrWf." 
«Dii«iMirr tnirtvotkif r*» (mrvtil 
• tfei* qw »l>»t to makr H va*r. 
Tt« BUI » aoaU t*r U-a«bf» m Otrr f%rk», 
iiKtrail at prrmiittiftg ibr jwojiir lo trti!* 
fbr ^u- •(k4i <W mal c«a<iHiatri in iWir o«r 
mtwla. a'r loakiuf m »rr_. Jirttilufl 
le if llx j tonnwi dtHrm aLnk way 
tkr aiaJbloa* and lW* ir« ikrir uil« to 
ibr Irrrjt af»i a»«ot ibrir hark U*r ibr a>-%r- 
♦»' |»*i il*oi *iM r«Mrr !)■«• a jj fat 
< C. » uailrr lbe r»*i a<laM.i>iraiH* 
fotaa. |«>liii< >aii* ia ib I! |«M • n 
fa' » it» ial»iiif n> iiir im tW| o it of 
IW UimIimI lb |»-..jiir. atbrrr il Ii.M'«»»tr- 
h l»l. i'^». awl »ltlr it lbn« Im,--ao( 
*l'L a IKI f 4* I br Lnl i».t« rr«t» of lb* 
abwW wa'M lial anbi «j»<ial 
tg »b» tr « an |<*r«.<>>a! a .'• a'»«-r»»*• nf, Tbr«r 
•;t x. w»id «<r op^ntr an* < ardi- 
«a t*. iioti'kii lb ir «aa *^'fra>i at ) btrt- 
Ur" rouMi br a wrr tbin( tl tb* 
tar. grl ar»>» i* ibr n»-\l \a >na C 
l oo. mtiraJ of ait ir^ an iff it lo too- 
rrrjia'r a vote uj- t< ib«- I **t Ma. it % m iH 
Kmj4 6r* r.g*e m»1 thro b ft ta <1< «n :f 
poaaibl*. oborr tbriroaa prraonal iiitrrvd* 
•» 1 be b«a( atibarr**d If it. I c'a«» of 
peb?*r.4A# grt rortrol of ibr rvr at Na'i *»»! 
( »«ti n*v>n it tNrrvIa r » ji'>j>b<K ken to 
fuMrll tba roau.i. Tbo partt aril iiaol 
aiM »biauM at.) of tru us be "?oU* w<l 
< t»r»tr<l ia Ibr acWlaor. of ibr •».. n 
After tar m>] rapm af *U (**»'. it 
ia *»for. ..iui.fl U> Hr«r .. -ara « J. 
n»u.«| tW (DBm'igt r4 BrD ri M /Hr 
Uitsml tf*m 'mt mt r ai t *u tW 
• • t(ir.||r(M « T«lk Iw I 1m It* "f f H 
ia»«* -%et»www »4»y > •' '<<*' *r» « ».4« 
.Iv U»*l W-t •• rUa. It M!«.a»tr- f-i 
i«■» vi. Mi lU ^uMiia> «*K 0H1 jfi. .tx 4 
a **• a* ! U irar to ••» r <«, mtrj a <i 
tkir IrwfM*. 4M«J ik« *ii> pr a>li )oa a 
InDf kmail) at«at "nna'iai)* auH • >« 
r'al *»-pt<r"a- rr %J i»«aaiU' „> a >aa *»at 
•ill "»a**r4 X I h <a a itiatMtlj 
|i*ia '"«« If • R- {m. in mi |»artj •» u «e 
<u |iri« < »|«*» awl ira» U nmtU. aa»<l pilarU 
0—-M mf-arr 1% w■ *» • ikt' an«i« 
iat<al l« '*• | >•( Id ai «kimim«i 
of iW r«MiM fW"! »iU afcn tar* ••» di 
d«i. « kt *a owraW 'inaw| tmtjm^% — 
1 Wtr ta »<*« raaa tfer '.>w of A 'laaU 
av«»» lb* OI4 TbiH S» nl mm rifM 
■ U» W Mi'i ikii ik* H- <•' a aa fMartr »rr 
to" rtiH f. lart a1* in af«. iana« I mt 
p'Mliat IW«|I»'W4 ai oa INr (ml p»l%l- 
p»ra of rtranal I'u li M l |»#«I.» at4 Ukrn 
trarfing ta IVtiK w> t Mtirtoaf r-ar-e •» 
f»"pla to aa«tain ibaaiat Mnimr g. la 
pr>f fa pwt«>7 w*4 »a» 4\ tm% It »a 
•♦oat iaa» »««r 'U f>a«» »• irara iW «i 
lW< * • •!»■» ■ •■Ap a* 4> n^,Wt a«4 
)ra*r Ike I««lll a*fc *J*r |p«^» 
Vf *>ak ltW«r rrMrta ». oMn 
•"« at tW 4i»iH>fi>ik<i «ra ahaw 
a ih aril pr»w.|»i,r^ Ha **'7 4r«irr 
■••Ma ■■ il mi rr •(*>» I t m ■««iaaii"» 
•I atna Pk« .4* at f ka ^fni>«-ar pa<* 
•9 aaaaUl pWr an at a" in a *• < •«. -a 'a* 
ik» ^ * M< bri voaM aat l<* • ,.aag u. 
Aainaw far Pi»• 4*ai S • *»<•«■ I r«i* 
aMM* afc—«i Wr ifcaagbi «f far a aiaw al 
lh< a»* aaiM»a* baa*>^ tm fu*4 «H *arma|i | 
apv« ika ^omI a* pruil a; M. •»■ 
{, a> r o «■•• v •» na-l jw ■ iha ta kr> mi j 
a .1 ■ 4 f« ai la a rl 
I# >*• a« • a-iaart a bihi 
Tl« tlaotieii th.> V««k 
I >.*a |>U<r oa T wrlll laat t*> 
tkirtvt* S'at«a, Nr« Vjik. Mm*> 
W ixomh. Mi»>»»:> tml M*r} 'ami rioot 
i.( b «k >4k« '• 
( »»«:• ril>l« .a^r^i alt a -fcr« te tN*«« 
iktM*. It tWa IllM. lo4ftl |0*0» 
tiaiw io nan* r4 tU *!»»•• owr via* *a 
lioatl n— 1. 
Nrw Yolk •• rrpofiwl to <\rm 
o<^«ik, tWa |amn«f Urf«U m N«a Y««k 
Citf iki Bruofcl)*. 
liaiMiUirUt »<it • (kit Builock b» a 
rnlurcil lO.Wf 
TW «W l torood •• «•»» l.-^naa- «|<ar«- 
|ij«. (Wtc latitiki of ike ^ aalc m w« 
pua»«l of )«(••» la» mrm. |>J a' « »t iiki'4 
of tW wum^tr ar* IVmi Knit. Tkfr* 
foartK* of •*>- I!"*** »»» arn, anj 
ihoM mm link IVaKu rata. Two Rrfwb 
|K«aa a*J (*o IHooniii it »lrr«e<l to ibr 
ComHI 
la kir«a, mil of a^-ul IV** rr<;i-trrt4 
aotora. oaK JWOmff* oerr ra«t TViit- 
|r« *«fnga fTprifH n«K (haul 
?• M >o<»» M<« **• arfoo anH < tan K .%»• 
«k»» ka«v (<»n an* •*«•»£ tWr *»*■ 
io fmaor of Imilr a--#mf* »i« wJ tba ]»X 
of i«ik »aj4 mm. I a<tdm«e<l kr «»<rn. f*' —< 
*a<Mi tW 6f•« oa> nwa<a at tW ki«4 io 
ika lOiiMrt. 1V« oiro a o»ipo»—i try 
tko ao* foo»t'i. <orif ir»> of 
tU*M »loyaigii wr.p. Wxl iW port* aart 
r*«» ia»-d 10 rtrn pmiacl al Lr*««aanrtk 
■ ilk Wrorta ibaata lia o.-cian • n| la ao4 
Iroiia TW | rxifnwaliqo I* rnk» 
lOo ao/J *'aoW" irooi IWr onautato n oill 
|>rgW4« noo%« a lirfrr »»«* tfcan a»« «4 
Itaa oikrr yx*^a«ao«l aanaforaii 
lo lr mm aoK al'oal taao-lfctrda of ihr 
full tutr oa« |- tm a l»ra iMxwaa. iW 
IUj>aklw«> rioiiiUlr k*t I oo i» tr amf- 
rr. ka» v in I 'Livaf •. «4<k o«o 
I'friint to Uir Lr^oi. Ilia oifvxiti ia iW 
««>uat; will pn-LoUt «a<-*»*i >«V. J jj 
W ifeon. « ror> a> ao u.-l- j- t.Jrr.t iaiiJi- 
date 'of J « I lk» >w|ir*Mr 1 <«rt, n 
tx atro in iVtfw it) Ci/ oi^i'ilt. 
TV Nr« Jf r»< » rWlKO luf a.a State 
Vriun iiij »i»:» Awrol U o».-t. waah»o 
in lor j* JtooiriiM- ^ain*. and Utk 1J< «.«• * 
• II "* I'fK. *aik l>j oa>i4n ik4j«ri> 
l»» TV ^aiaahaa*- btro^Mraluir gu- 
cut iW V.atr, an>] ik«a> a k*'£« j-rtfoo- 
drftiff ol il<-o »»ai» m. lit }->{«•>»ar » jte. 
In Marxian I. 1* atnl» mi liar cilj ui HaU 
ta w |i«« d*o*-ra«ic majority vt u»«r 
!■>. «# ). a g*.ti of Drarli JJOUU anaca ik a.t 
tkrtMM. 
TW H MUaj'Ofl oorrr p « l<«i of tW 
h«l(« Jtwrii •«<> titat fn»»nw*t t ar> 
irr% "• »'?* jj iW j»»•-»•»■ * «m»r> aa 
o# t Is* tar iW. <tfM»Mtiwn •' all r» iWr 
Ria'l! H >• t.f iW I'l I'r« "»•!•»» 
into a m«| kit f*»t £ -to Warn g I «H 
I • be U «n |Im &ta»ria] » j»iar»< •? ibr 
Wilr} m iW Aot'kin < ««)(• " Tkr 
t«r* akhii t •« |x«|iaani It mm fw Jrti(n 
a »<U i* a «"»■»■ :«>n o4 'W 
• < a^'^ra ••• «• 1 b« W* 
licit ll r»-» p'f Mil. Uih a »r law mm. 
tad iW i«n iit>*<i>Mi ariNi {rvw tbr ♦ »■ 
c* • <1 |fw ito a * Kinfi ■ brfT a« btraill 
ran U »j arr»1 h r poJiti 1 abira. Tkrr* it 
notbiMf iaJI« arm io ibr |>!tn a2it*ir<i 
to hi ib* JonraaTi <vr< »j** Wti. ll m 
• uU aolit < nit til» a aitk UmI (fru^wwd 
I') V.TfUrt N < M• ■ »jL in ill I ,>ri M avi.t 
tfrfii ati«i kit aniiaal irputia J. i*«uf lic- 
it irtt liW a* tnon a* ibt jon n •■»n i» 
a uttai. u to )>r{ic j a> lU «> ? a. bat 
■fcw liMM ua kvii'l uOw fell a|K L« |4} 
Mtf «* rtwvnj. 
I'# |fl' J • •>« 1 I «| « >kr 
•i»n( ltt« »«kr<J IW V> "rUf* of VV»r to rr 
I«rt tKr Wlikrf «l »«( am 4w? m lb* 
1 «•*»( o4 tt ttbnifi i> It m vWf. 
•t*»l tk«t tfce prr»i.Wnt l« fcrv-kng 
at lW* wA or4<«r»<4 » < 'ir» m 
«aki«f M-y+ to U»f iW *'a* 
nrW id roi'W»4 ol 
tml'tafv ia tk- i o4 
f*o*krm Mi»« TU* «o|r»r*J «<.H4 >• 
iW Jfeatr « cior• not r.u»lff Kfl. 
Iwocttit l»»- n*»« « «»u mr H%**- 
nrrr \rr —In u»< >v» of C~k»-V« ♦» P»'» 
ItrvM. ft f»l«u>r»rf f -f U ke«»kt »l lU 
»1. J#^4» !l.« ffcfnrl ef (W I'm- 
If 1 Mi'n I' itml r.«r»^ |«* <W «4 
X'« Tu»k tin lr >4'Iill tW frnjiton nt 
• kMtknp k«* m rhw t» yyii' v 
«j irr<i « idi »i< »*!#•» l!.# ihrgtt iW 
I*C* • M IM^r a*Y 
• "or »-i tbr priAio* i« m Wffl M* 
Air m.l rtf » <<»• i»»i' |»i»pnn *| lo (# | 
|Hi*Wl M rfrC u«l lor ib<»uf4» 
■» • ft|wf« mjt H» »>f^ i»»n Mvf» tk* 
tankrupt ■ »r (Mn« k«« <!>•• («rf* 
TW !»•* k «W Ki (r wn- 
or Am4»*w • »«'<! b* • < rl*-«« m M*m. 
■«M «- wU /cliH k< Ik* t 
" !'•■ "4 •! • ra»r« n 
k«~•* I n4<« 
1 kM tit u>gt, 'iff" «t tw 
palrt* «i , *rtr *• »k .4i J 4m A >.»>• 4n 
4»r« br*amg»4. 9* k«*« |. in* 
• n »f« mil ■ • ilk »l«i tw ~«r -<"»■! 
(kt N>I**H| Of kttfMOIIf : ikot »« k»*» w. 
n>*-'»«4 fcix m • (OH. Ii.'i l n»nr< i k wi m 
• f ion; *»l Itoi •• 4a •"»« k 
•*I Wn <i««lk •• • V«'»"iul %r*i > t'9 k^ 
l»IWI»l, M I h««f4 lU IJH «4 • M« M 
kMMi. *1 • cmi»« •« upr r^'. •< • 
•»" •• •.«»» w l to k ■• cw*Ml«r.« m 
trw. 
W i*i»r •« «»•> V ammhto Rirkt«t>rt 
mi Tk- mi • * | «• ikr • <rtr M V 
i«. I I '.«• w Ikowi And Vj/I.tffr, liirtrtd 
Ivr 
ii r>(Mii o On»u 
WU4Wi Sli yr>4 
KitHWf*. 1W f&l 
| •! I. 
Mi <• fiooM, il»» <l'«iwiu «»» M*i. 
t «lr< «<! l»» 24 tU m t» 
■+ 4* l'v« Ito »•* 
Hxi+m Africa tartl Socwty• 
TVi UmH kMiMl rikibiiKX 9t lW» Sort 
fly *»< kilra it ll>rM. om WrJuidir, 
>■4 lkut»>i4f. Oh. Kik m4 1Ji4. 
n«*i »*t 
Tw »*.•«»«->* tW Air 1 rsctdj. 
mJ mnmrj M.i oa lim »'■« rt tor |L* 
Sio« 
%c carl* U*' »' 
IwmrJ in frcM «»f ibc Tufti llail. 
of tiw I MS <m of tW m». r«»fti«»i», 
(. I urn* M lout, t'rtilr* Mi i*rri*^>». a»u 
•tock iwr lW tkkilUKMi, BitrtkalkJ by 
( ipi lu»<ltll LkU, arH ralnriKil bf 
■»«••*? b* t!v K4A FmAntl Btim Haai; 
lUa UMMMC (IgiViiM (d Ik 
K'»«r»i t» K»lia( itrk, aWr ilk ibit>u- 
to b> koUift. 
Imk-J »»rlj after lW tiftll at llr P*ii 
'W lira" irj •■»'> k n*r of. wkiHi *1 »• 
■ Wft. »W Oftrn mlrh J lof drftainf wrr not 
aai b«kio<l lir trrf. W, trir t ikr 
Iftilooit g Irna ikr report of lb* P hbh llr», 
lW«j Bjrbank'• oira Jra« an J 
ikrir yuk-. 
r.tWr Rankin's. 1 i»« int lk' Uro-igwl 
pair rnltn l, ilriait| Ift jool 
J I>«rJ'». atra Jfta ■ « It. f>rj 
Krtltoa'f alecra. tbrra mrt oM. Jfiiik h 
11 In, drra SV*». IU, »♦ c.aatlrt iVw an 
iwroftaMK iiart raer^i t« pair of ilrrri 
TW oaraNlirtjlti T*a«»>J Darwin. .Kae 
t>!miral>tj. -frtani| 45^. R« a>tk rw 
J >kn (*Wuo*'(, (irn • ntrrv.J I>J Ln • «n. 
J0U1 C1raoa> Jr. |*rf>'»r<l ihrir anrk 
fttll, driaiaf l!f* K»a W« aovU Uk' it -t 
at i't t« Mprm oar apf»r*»*»»non of 
|W rir«ftl»r» m«Mrt 1a abirh the liritrf, 
t rrf g rr> jrar» ) ktridM b<» lr%m, 
riM>ilif>( »ktl! and rva!n*« aril aorlk* 
<4 laiifttioa Ibr c «• a oa»»H an I Jrw 
b« i/!aia WakrlitU. U IWoabWSl. !(• 
lint Iran, firu ft It 1 1 X m. a*r» aril 
warth* of mrnioa. tlnaariac l»«w Iba in 
Cxf Ktkr, Iter loaa »>•■«£ l>? haiara 
>1 «*M inu ibraa arrftcrta. aa ft awliua 
unr «aia alria. up a ab».ft U* cvai 
«»i'U-r i*|«»rt a* fallow • Tk* >w«atb |»art 
of tW wa^.tbt )«a uac. lua Tkr t.wt 
Jr of iIm >*• o li.tar. iba aa*a&J 
ft ) ft « »• »" •« 
mil* uTIU. 
J*cu4» U«(. 
MIU II '• ■ 
i'Ut >( • W kirtb, i»»l. 
NOir 
VU4 IfOR k*UlM b«4. 
■Hi— 
Tk' •!»>• u/ kgrx Mtli. M' "Ul >1 
•W«U I•>» Urm. Ihl *•" lini*i koiK< 
• < »j« > W *. abvk 
•u *»». J. J tic Lrl •>. w U>t jut 
m ^(Iwruln »kTi. alto**1 *m »••«»« ». 
•t {tta k>J> tbt *tc«i|>ri |f.« if*r 
e « Mi re*. '«» I*. W orrrttA. of lit 1 • 
Moci, tr |t>f li< prxU it mrx Tau 
(kkt \«*r» «>U1 itk-Mi. «m r■ w n •! 4»j It or; 
( 4ik 13u ►«!. b» J»o*\ Wi:l»'«1k. ■«'* 
I' tk Mi * •' .uuu «u.i tour (T UIU«41f« »'( 
b ,*l>4 I■ W4 aLoL *41 la* >1 1 Uw 
year (.14 «». Lu«u Xi at. U*(. I'm rj 
Kibimt, .J Wat. lao )tir «->Ui tv'.U, 
bu. li«H»laM. *.M. Um _»»*r viJ, M 
H. i%i«, of V miafr b%»i lUa- 
k mm, 2J it»t. 
I* wr iiikiiiM o*J. Jwn^i L'U <rr. Ut( 
TWi* ar»* ■ trrt i«t U>f»ca. an 1 
rait# faf xj«i 'U ,;n uk ikw: •« r* u rrtrrad. 
whta k b.>{U luir U> w rwfurx. 
A lau H*f ui ! o,lt •(•{•rwr.'id b* A. 
VN lltirw, ct l'cr»i.k, *kmm mt um HU k 
llaak aim k. a«re t»«i.; M iritll, wi>.< k 
mr (vlw.ii»f » I M. J«. Jl «l«j U ^ l*K lO 
nuW a • L ik 
I l. < L 
B.&r *r n<4 ^ al Um ul iW 
I wnlltt • «.(!..* it In n« '♦ •* iWfT ». rr 
Ml (lb .t iInm n -.«r iU» a ka«W • ol 
t \rr. in) Mrrn. w *| wt.»k. v«t f tSiM 
^ «. m |irA >• *r#*l » »e 
rtii ilri), Mw l»» 1 11 *"< i»< J. J'ftl «*.h 
1 I if* 4 ©Ul. Ktuf Mr 11 A!!>n, 
©i UctMrt. fifiHrifil a »»■«■ lij>i »«'ii ; 
o' i*t. a >• ««ral »'t-f 
Ill I era. < jlni, A' «fW I of 
• k>rh «f (»»i.«i rr|wrt 
lit aikiiUm !a»nf tlirif 
•rirril tiiilin, it >• m>« tUml dm*, al 
•>.J h I UK i ratal aw ma ir u^« Ik 
»Ur> ik ta*<ka al»uat jt- at r«l ka>**»tfc 
Ik .r ktir kit ul akv». ku* 
(ui< • b 'Afttitr*. 4k A- arc* SMK-b to 
tli« MlnUiiM'i of iW *To«narh« o* tinrr«»J- 
e a, ai< 1 Ik |«i«kHi «l tk yr 
At l«u u'rk k, tkr bo«r lit tWt (rial of 
•f-- 1 of t *«*«, Ik- aVmu. rt al al, 
lani'tl m iCat J»r mIimh t\ W»r m ike 
a* ik luaaitiM mi Ul 
Wal Ml* in Ml tkal *r bac ■»- trr»l ItH 
k ia !•>•»». ng aUk n#"irr a 
o«m4 ao 1 4n«t« k Tkaai Kan- 
a m. a- a rr-1 <xk »ur 1 ar<f ilntfa >» 
M O \\irnn, U ka(«H a«afr >aH 
taaa* ra«k MMiaf faM U« -*. «*»»»■! olkr 
kr««« •'!» Jnaa**. Ik m<ra* ml aL«^ ww 
arf a*at<W lo -|-ak Kural k»# l»ta 
I orti«k. an-! MWr k*»r (*raaatt. ar 1 
iHirti>«lnl Mark <a tk »j» ft« ai ik ati- 
*«•, 
Ik 4a* ptMt l | '>r«afi'j a*4 ihoo U at 
aiat la tkir k aka ra»* «*4*ar<4«ni a 
•k » *•!•£ an I la!loir tk* aiUtofaia (• 
tk tt>4 
•**«*««» »*T. 
Tr fi^i ai ik IVk •• 10 a'tkk A 
M Alaa rtaa. *«>«•» ».j < < aaitl«»«, At 
Ik T • ■ lla-!. ul »k •**»••• luaU «f 
pr«<d <' I >^r • ■ I k • »r» .J,,| «>»<f ik>« 
Ai 3 a'diit an ti4r*« k« ftrt A. f*alt 
<rf I fltni'l »aa kUi« r, <1 At rk Ta»k It 
•» «i« *r«jraa»n la »a«. of tVr. a«Mr*-» *. 
tkal 'k mm- < — *ktcmg, • kofc ^n*WJ t* 
#»r wai^l bj »rt». kiitt >ka kt mrr • 
U>« ai-f» k Ul »W»t ia-*Ktik«a ar<l 
•}»»< klr*a kit atarkr aa k«r; al ik tal 
of afcwk a fMitribatioa vat -a W f»r t y 
m>a «f t p>«k-ta aSwk akkat^k 
« "^>r tia>! tk ap^ak* r. aaa k*t kta 
•• »at»»%M *y 
At 5 « «i<« ». tbr Mar»H*ll rMxJ*tr>l lltr 
l« *•'"« lo tW Il*li »W*-r iW rv 
pooa •*r» rr»>l 
K< |« n» ol ,owmiili« • «« |**J < tfi mt 
ite fct:l M »•. 
*>*u> ua: M*i rr ur r* 
Ji ■<* l'«k k» »t l«rlr< ro«r I io«« 
XI O ^ iiiiat. {•!, 
W Mi I'irrr*. JI 
K K Hitik. Uti 
J I. KhmWU. M 
«i W t hg««i. 44. 
TUrv w>rr »U> Mil u(Wr »n; c* »l- 
i*Ol (ftr iM. us u4 it** oWit .tr.! 
Mthiiiim ■» rmtn. £« 
IH r rn tullir K' (►'ft Milt IttirlH* of 
1 w. :• 
•«*n,«*. H- » W * I' m '» R~»- 
* «r l>un \\ '«ur.b, N»iM W *rr**» 
l>j Juwfii Kr»»»f «' I Ps! A M 
« V«to*« r. iri> « !•» A»mn W ilt nm 
M L H'tJlWciti b' Jo*r|A H'» 
* T. th'rm «|tKl«n 
I'uTvpfcr • b» J I. K"»M), (*<• fi ■— 
OM » n#, 1;I |H» > Kraa: w* S««-r» r 
ind W r r.% >.j ta*4. ».♦ A I* 
b*»rr. *ri(M Kl ! Ik« Mr 1> *<i •! I -mm- 
xf'y" *l*o prr*«l<^ • >«k mr if 
11" k<t T»r»»|ii. IW»«, ! ..<». 
!>♦«. A<* A »• il •t»rik< of a | Ui'* •• lU 
* lSlhltMMI 
r»»l«T r«e»«»r<T* 
Mrs •» W ■-(•«< rtt« p»rwiW 
j« • < *t Mr* A M ('!»»"•#, V r» N«:k I 
Warm, •t-l Mr» A.W^t |rwti 
\-mttrr •nnki »l c ■»■«>rtd»taon 
( Vr«* lln S W |>fi — i.h l»n 
»r*t llfpr «Ik Ii Ui* [■rrtewix-t. 
Mr* I*w» W r -th Mit i* rt k ol nf, 
ha* \ir» A M I trf»u»< kw iIm 
»»»i >n • *■ •»<! m 4 ••'>! m 
1 O a liww, lb# f■"» IwM 
of M« r« w. aLxk rsi k• «. aaa* «itk o4krn 
ta »iWki(i»n ir I |> *k> lor Wf • r» p«- 
lit oa k>r <lairi «<>rfc. aki- k (r» an a(ta<a 
t*4 M»r ra« »aq«*« ki • J I* llattwr l 
ako fHtMtvtn1 •• fwal ntif ■ fcawa •. akirk 
-hi u« rc»«K ■■'Act tk* « aaiina Una It ikr 
<i>i 
k*«i r*< :i no a*M 
All ibn lol (WU. Mf» P i' Wad*- 
wtrtk »*4 Mr. J Li I.kHl Mrs K 
H k lliark. *J br.t 
Mkil* ► 1i*m1 VIr* I* C W»4»«ofU. 
t »n Mr* J (i IWn. j \ htrt. 
F«U«4 CWlk Mr. A iliM*. b*«t 
Mm !<or« Wn.iaufUi. .'.I Jw»l 
J*fcl» I ib*h. AMI Umii»«i>. Um 
• ixt i■ I mi ruiMi. *< 
IN btld «ork (•« rr kr» irtrnl trfu U-* 
rihb'dit Mr* H■ rrf ml < onn>h pr<^ 
•rktat. lwa« >lr*» Miiiia nktkoint 
•MT Mrs f tt IliUtrJ 11> »Ur*t Vim 
! »il •• rail n»» hx • 
W llirtn. |Vm » m*»r A H*ck. War 
M*« Naikl W ■('»«. t«*i 
MlHA ( k.a. l-M u •. M'» I W l|wU«rl 
Wrt. 
Burr J- n»»«. Mr* I W ttltaork. t <-«i 
Mr* k W Ii«r u«-U. VI tx*l 
tir*<<* »wk. Mr* | W || .U^rd, Uri 
l.rttWi Jut hiM, Mr* Naitl. !•*» 
1'iurtr {. Mr* ^>a«tk. U>l, 
► k>*r»» M'» S<a I W tilt*' ril Mi* K 
K Hfc.fc. 2*1 
flu •. Mr* u K Bterk. (-T.I Mr* IUt 
H M lv>l 
U- Ii« 'ti<tr< M MIMr :.*» »«»<.. • art riea 
ni Ui>r (#»•• M^ irrr i*f(r iter* «( 
nW«K>« i< t>« t • i »»iW 10 b* rtpoftnl 
An • • i»• » • ', t • mm <i« i. 
Mavl*. IImhh &< » v w«i- .« |>* .• < if 
nr. Wr a«tt n.tar u'j*n r»fc-» mi m>- 
ia<a*r i*4 r a- U la*l • <k*i a i*ut, » Lm fc 
• » mrm iU r**4 «•! Mi* f H trrnfc. 
tad Mr* P«»*eml«r. * !»!« V jrar* *M 
W < mttw ta*< •»«! *it« mar a' Wm' 
rug*. t»* Mr» •tin, *4 Si»«■!wi. a»4 Mr*. 
Pra^r %*Bt <1 IWlX. 
w >- i»t r « tr cT llif k< ki 
0> «r la*iw« «b" harr B>» jr <artl an ratrfi- 
#t»f dw|>l«t •( iWtr tl<n, »*»«l *o tifjflj 
• wifrr^tirH »• tki< nfcii>Hi»n. • t Woal <Jo* 
fr«|+t1 hnn ( Miili..llrr« 
At • «VI«>fk. • km rl r j» f»f t'.r Soo»t* for 
iW iW i't nf A ir», r»«)hf I m tW rfcnirr 
of Nat lit Wamrr. I' * 4»~t. A'm 
V»tt I'rwMfH, Jk>4) iMfi. Tr»»«nw. 
a»>4 S l» H lt«< rtk. 
Rtw-'all l.<W " P«rV<r KixktM.R R HV4 
II B K1» iimI A P S »f rf-f» Tr»«(r«, 
TW *!••••* iW »K«c i nkihitm*. ef Ik 
lli-wii «h«nl *•*»■»» t» Tk* »n«Wr 
f r tfcr i»f. <!•«• »»• all if ti r«vuM h» i<k <l 
I t. ir<l »»»u- k »«*» f4rt«»t Ikan mild 
U«»l>r»n »l tfcra •••«»« i»f »K# 
»rar TW r«t»iHi'Mvn t% rr«1irg »♦«* r 1- 
p» »W (»•••« Mrfuw. j«r*Ml*rr4 
iWat lUl »• •<•««! mirtH 
b» » *>■»•* 0i ■ ca« • I rr- 'a»». Mrr 
W rtk lk»« •» III la 
•« kw» Ur img INI ««f »•*•» Ha I K <a 
• |»H in rfli MMriitewi |i •»- mlnprn 
lil-tf tf n|>r<>«r«fnM in »gri ill«nl j-jf 
Mit«, ir..| that »r wmH all «■ o»fiiS'l 
•o«r» i» ^ U*r i» I'h ati«««l •» >• akx-fc •* 
U> br k»l4ni rt» I 
FerWTeBl 
H • «f Hall T r*i»m i*f MMMinf 
*4 !• f*«llr» n Ift'H N if*lf. I»l 1*1 
h■ *m Pan*. iVi»ii la a»»H |W ^-ra ,■« 
•r iW kw ha rt*'n piim g at Uifcirl 
I fiwi Fair, kit* M tW km [»iw 
i—m m* 0 tn iW I w-n%c I %k o4 Pin*, 
aad tk« li Baa I p-rwtnm i.f t.i» l<> Um I'hi 
nwkiww < tab of Nor«ai, f br 
»—w aat ikat • •• to kan U»» 4m4«<i a* 
!»*•»»« Mi#f tWr | l|»rra tkrt ■klibil 
• •|«alH U|«xhIn ia»' « tatn. t rcaoa* ikr 
•k iimi>- g* »rrr not p*a»r.| 
Pa«M I'll t A< «M«T. TV HlaJrnU «l 
tin* 11mtaimfi oul g<aa F.akibitw** «< 
TkaftJiy f.w i|. N <« II, |W7. Tb< 
»ui« .tri •ill « of IV*a iWflamit <*• 
kt ik» i«w| |pil»a>*«4»l ttf prm K« a} 
i«lt< !>▼ tkr jig lair*. A f«ai n I'• a 
Mtiaa 4 I rrmrk rraliaf aill tm 
tl«UJ m lk« a«r. >a*« al tW t*taii>| 
■ 
Iap< rUut F->r*ifi Kt«i 
TW Utrr I iMr !.»•• la %» 
ktl'o««i !'»»■( N->« 4 — I. ••mug 
lw> Ui ju4 h<«i 
Mr* i««l fcr'- trim K hm* 
At a>« k «V « •M.r»i*g ii< r.p* 
M>p, 'rtrj H. .he hrn. h It t<«. tl 
■ 41 tVli (I IwMtiilo Mil 
4 Wllril kirn. lk<l <•»»••* li It 
ft prt-o.M r »»•»! »' r>« •»« tktt kr k*Ui 'I 
li. l *M U«f iHrf IU (llwk »>• (MB- 
■rb<r<l. liiriUtMi fu I ir>;* li**! b • rr&i «M 
• at rat « I. fought kt* ■*« to tkr toa« of 
Monti H « Ij, • Uc k» ■»« f»i t.f -r> •-*! 
• 7 »—»■ lulu* ttOi-Jt. I «t «»>• ft*«.*k *41 
•ng to *»• <Uti T ot lU* I'untib *1 M>l- 
•t rr%. Ik «i< S»%t» r. 
I W (uiloBi ig »4 <*>>«••: n«f>fr « tav'k- 
«r mukt 
1 • v» ttttrkMl i*4 <Wt> <1 on 
llv irUr*;rU aatti »uir«o«i« 1r4 w 
iW lL*it*l>«. 
r*ms X>»«. 4—VI-itiigWt 
ttttu ri! IJ MonMri. «ko «!• a* lit to 
Panat>« lU Ki'-g 01 It* » m • anwitf*. tU 
Btlitri «jf »i..« k i.A* ng( k<\» Jnui^rtl, Iim 
r*t»r».* 1 tu I iiKcm. kiiik^ lukil ia a.- 
roup .tkm^ tk« 11 j« U f> r *U L !tr a»> 
itw|i«li h>4 biiUr. 
|U ait nitjiu of iW rur N i|>ul« a 
• tl |-r«-*r»l« 4 bj tS» I [»<fc b lk4T(i li *J 
i* a U hvlrix* la tkr llti iii <i«tMiiM#t( 
uo h«.. lt». am ta tui'txi «*t «W- 
—JtiL 
L*»Mx>*. \ A—Ml !r.'(kl 
K '• bat* lakrt |>!k« at aftrrt! ^>iati 
in IV 1. tat tkr) lift** Lrrti 1 oittM J 
T«r C«»«r Pn>m«t«* Trrr —Pit 
trial of K latH |*a* aoo *»»»<* to ai'b 
fi*<a f.Tt'tal In !??< utile* 10 
Stt4a«*»i< »g tkr at». alio* of tb» 
|<«tilir »» H •» tatiaaf gior b» pfftrw Mr 
laiM to m«kf fV* 1-i.itWt »o ?4 b^«f» in 
bit <«t attMnpl, O• ■ »f 111 tr Iftafi rrr»i»- 
H by '•nif tbmoa d •*** bt iWff'iOti, Hot 
be ba< t««ir mw «hia 1»■ to prif.ir* tbit 
Int. am tit# faatr It W tail• to atlk tt-ia 
.ft-ow na tl < wawfiilita buan. b* b »»t 
»■% t» rtbo of tkr lUkrt, 
IW t<ia» I >»r» *1 in •! 
Mr \k -a* an a frojrt •• tlirf l>tuw>( tWt 
cit*. ltd i'lrf U*«M( W 
U 1 it i|uirttr t *>( »VU«k Kaiwr. 
1*1 r-itwnj, U found IW r >t4i ■•> »rfi 
to»ilrtfct lot •» ktotf hn»( »»fi M»l« 
ant n>i|b. II* aUa Iw^m M ImI iW *f- 
Inb ol iW !'»•• irkrl •rralfUl. «*• '• 
c »<«-U«r I *fNulsilb*'!*! (W 
rwctorM <>l lb* r<i»li, br Utrii wilai.i- 
•d iW kiiTHi «taa~k i)i»» kta 
ar.i |U % It ! !<• !*• rtirtri] tot* « irvlitrfT 
fro BH'Sitftll. Nrtrtl flril kuiw »U It 
• •• vr iW uf, Ibtl kt(,4 •»* ili 
■taat-O'vai. IU |>k •!•*»«. •• Kit t 4<i 
•»l U«>i« *U • |4> hr tU« »t*a oka 
»»« ■%<ft W I L*')[» ii»t la 
i h •» al n«rj [<<• ., >:••! rnu !«ra 
1*» «r«l Law (of (vlUMltmUt duUJ li i^A 
WmM. Tbt Kiuitki M.ia: 
•• Al'« r lar «o « ami lU-on lU ai.ki 
• ». «. rj dark. a< lh« 41 at 
l«l f« fra• ki £ *>' <rrlii.£ llitt 1 hn Nitolv 
<r«l ■> 1 ft lalx1** » * iiw^iinaf ih» 
• «. IV »• f» kllir laaa* o *• M»W lu 
ti> ol II .# a«l r< Aa «l A* 4 A ^I 
USI u aloft a a ■ rtaa Sr. an 1 tW aril j. Mai, 
vla' .»>c II 11. • aatr .a « .» ta al f I lUfr 
M' W r«' |-| •< *o fH a «tr att- 
atrat« a HtHM »a» tM Hi >t> atiai 
it •»> ita\alati |« u»»« u|i <W a«ioa .al rwa*lk 
>»t£ Al^»»t I al »>*• tl flata lirritUHl 
• aa r» a- U<t 1M1 a<• f "N*--' •* ^««nilt- 
la a. )tr (irik>lt ■! La»>"f r«aat>a«<l btai 
• 4 > lua aat.t IJ all-a>|4 ua 
aaak* ikr r«aa*i*ii( J~ »i.« • w Ml L»ar». 
Mr VN al. •• an aim Kit aa t 1 £va M, bat 
*»iriJ in iW >k< iai 1 of kit :r»r.»r, 
|f»l rr'ifH k» f*«« 10 aa- 
pi>t iW wa 4 a»* la I rtfana II* Wit M.-r 
aag 11 atl at li -A I' M. to p>*ra«M kaa 
r"»»i 
"" 
J ^ A f*»if • »>l lit* Paftliad ratrkr't. fcaf 
arrk t*laiif \ »» '-»h »k"»« that Itert k«a 
Wen •• grt at »'■ »o»a taoa m rtaor*l.an4wa 
ma'k t< lk« |«>! o**k. I * dtatf^J War^f 
rm.liat<|, f4innptili. I* ika «t»U f 
k *»o r »n« «n;4tm TVr »pf>' i*ar t of o»al 
l«f"»l T' ank «f i» •<»/ 4a* • r*A»*a a t'tarfr, 
M at» 'art r ilrntaad Irr gnavrirt la 
IW drv r"*"-* '' a I* IWt» Ka« Won a fair 
h<Hin»a» IraiKVlir* Tba At <ar laarkal >a 
4«ll. TW fak ntark• t >a 'fart far tkr 
»• "ton I L» tnri Mf <4 m o*» ta m* 
ft»» an-1 I la* c^al wv», cf a*> »•> k r'a> 
at mm m liaaxwta 
• » i-»i hi wiriri v »r 
w» » n* Ikti \<» Y«*k *«4 lloilua 
**rk«n l«bor ;W mit» rot»|>t» »t« 
If w tfcst tW fall l m» nmm n ttir •« 
t* r it *r» t>W »<>4 i< im up to «»(i tf*- 
|m«M tW •« MA4 "f l«l I 
Arid tk* rlMr• 1 Iff, Klfk pf *• 
Of H f € »Wf>ing rMt*n It4 imMI 
RHK»hri«f*«. i'4 iW >trv it» of »«■ •» 
lf»w malxm >• lfcrf<tir« Mffwl l.y 
faf'ktKff, • V> arc 4^«mi im< to !■»»» 
Ulfi of | wdi iu iWrif Mttrt «brr 
f">»« 4r p~-» |!<" 
T»» e»l 1 raW l**f •»«•! M 
I M 14 wJ 141 t I. lW» U«f to* to. 
fil-'in* point*, rlwinf m *»t irltt il 
I*"?* Mmwltf. 40*. n yi 4 i l(M* I 1. 
If ff 4 •• 1 • 7-». fWfl frniK of«»n n| 
Iv 1(1, fiwiif *» I4l T w >j|f. tli, h 
*i l#«t 1*4. 4ftfffl n» 1 .«*# W4. 
at ifcat fii» 
|nut»li'> No«* «kit A >••• x ll'x 
r«ri« J*ol4or'« M #•><»»«' .!•»•> i**>o« ••• 
Hd !»•« W t • < »k «' S ft .|'frr«,n» | 
to ••4'- r# ft to IO r» ««# fW fr 1 |n4 
WfV». «»^ r llrifi K*.| «M 
•rr "ii" i • -I '■%."■ ii »»• *4 
U m n ,t »■A is*** m « 1 •' TW 
^fftf lhJ» |M (kf trrm'l • litll» 
r. mf 4 W.ffcp* p f <ff iH <i i« 
to »• »■' <1 I Km • .m. oK ll I m 
• t to p«» lU ft rf 1* •l*'«Sfl( »•» I 
m nu »f l 
T <» N'« V tli ll'f« 4t <pr< «l itnW 
••»'»• 1 Jtf. ittttf anlkt I M il 
ii '4»» 
MAIN W 1TKM8. 
tV»i ik* «ou> f, »i Ja?^H*-r 
•» II llf■1 •" ol Norway, ilw | 
vn Mfu>ii| U*t 
T (WK <>' 11» — 
i«j*« •••■ >*4 riiia-»« »| Aul-um, >n 
lk ->lV ia*4. 
ii«»' I f l.i'. at 
V 'r•»« A J ><>4 li«* mn l«« 
•tpoiM 
I# lot Mi*oM umIitiixJ iWir a ! 
•j» ii !i I L«.l ir I' <riU vl no r m« It) Ki*< 
nii'j: litt «ith mlrn>*tiag r«er<-i**« 
tF l! fc« < ki«« ,C»n l 
La* L • it >•!•« to > It. 
lU moaiiii); H- |ji»«t r. u.4 .■ i<« 4> M«rr 
ea*l* »• Jtnutrv 
fF'W WiXtVl rtH .Wi to » 
bv *>«l •' >lr»»«* >»•» 4 itarrr'1, H~.i- 
k »». I V\ • kiM« iW • lu l« ni -» 
• f «tr(>iii an J IwtmrM ifualiiitliunt. 
t ir U »ii W ar«tt lUt l»r •» K 11«>1 W 
Ntplrt H IM't n't'.h.hri at Hn 
p- %<■* h* ,4 |>- ».-v| 
Cfitky, »Su U« in* »•••>. I» < 1 «iit» 
!►» hoal*ll» •( \Vai*r«illa. 
(#!!>• >4»»» 1*«'Uw m l h'li r»trt- 
ttimxl ilrif hiniiii o* Hrdir»ht K'Munt, 
•I their Ih«**. in a »rr» lt»a|><'at>lr man- 
p"[>»r»lorj to kia fit Waik> 
ingtiHt. 
l|Tl «ur >i*fc Co "ta^trt m V » .»r »• i. 
i«rt tt A iftitt, Mnaltt Lt*i X •<» 
■ »r» a«|<tiUr<l ani «>•»# co««Klr<l TW 
k> rw aknk hrou|i>t lU* t'«M»atal>lr« int.* 
lorn Inwi l Jv t l Wit » "rii t.| Mi tka 
n afcW. 
11* I W f rami K r«( il« lit Uipt-it S«. 
«*tt, r>r.lan«l, op» *»*<! ti (V mw t itj 
llali at. T»» ni a» twi>ii< of tk>* »« *k. »«rw 
• TW l*r« •* >ai •—KimiLinj 
apprar* w ha U *tr 1 • >tW tW it««t 
u«ikf Km! IwittuiD Tktir •• m ta tt t>| 
r*»i * I. «rg ftg gr ntUmru to ttkr a t. art lit 
tb>* or )K«t itflU. tor • ► k tM»p »«l 
a" ■•«•! at tl.ia V |ir, • Kh to tfcr m lit of 
ikr atii>,*»• 
Tl.« U'TtWfux* if» 4ri*i*f Hat- 
I»t I W|« • •"•m rtt I imitrr 
rraii'M to U mm Um Whig 
TV W«»1 »t "• <■»»♦» of *i '«lk 
r» i». Litr run !r ! a rtll t*> U«» Mr. 
\VW«I«r>(U. lo it* |»«*t «e 
Waal U> l'urtla»<i g—t 1" •**» of1 T\» 
■>.»•« H(i4ll knllMI. Um it'll fctrthif, iW 
It r<r*( • ■•>»». *«m( »br tn •> of Kit;-*. tW 
*k|*wt Rr! ir«l 'Mv 
Mr W. Mitm.af tliMiovt kii t 
i«ii hVmi Mrnau l>w k rai«v*i « 
V I I at ««—•*!•»«< II tt»<> btMflTr 1 4uii*n. 
TV ikuii'Wr iki«rr of Iwt >irk • *• 
»»n wtrf in Minj p!n.r« in (bit Mat* 
A Hem .{ tk« k>ivl it wr'f r*r» at ti. » ma- 
mi mi t ba > *• a» 
Tl» tbiakt rt»i 
rmm l«att t( h«« tug iW htatirtl mi 
Mum Mr Jtawi |tr»» of ilui 
mr if|.« iju 1U. a< 1 tiiil |rw«u^ 
IU L. •: traia lk<- m* k<-n l*a- 
krak Itrilgr on ikr Ea ft N-> Ki*-t Kul* 
• a* in H»»i?tr. iia tW l»i -Lay of < irioh*r. 
It »a« Ikr ( -*»r t trtci tfcirk it t>alla*ting 
t U fN't-1 TSa r >t I ma* h« roa^Wtad io 
M mi !cf >r* Nra V^irt. 
(Kl. «Sb. Mr Ata A«:w of 
fr 11 frua In raft, anj rr viifl an internal 
I* ir« aV-b rti.lrfr I L»« n* >»rrr fi tf l- 
*€<• J m'4! jl it dial tare U> p<Kcl 
bin m iW • t» »• >nptutra^Bl 
Wr U in It mi < iainr -a W* I»"k nil 
Mr J. i«i l» II oat tkrt o < from • ar 
t * an4 kt4 b.» •kutLW li»l irtl»J. tt I 
!•»« fc.f. UtJIi Kt' lart l, H«r|iral a 1 ■ t< 
to* rrailrfrj, an I kr ia kit a> rotatoria- 
bW a* rottbl br bifrj. 
Mr |'.f< fti* K>)K"iU of i.»«t Hu^rl l 
• •' f b«t m<U a »o ilait • >:»• a. m .• i% 
'k* <w* "»» an 1 k* Ml into iha 
f abrr» br oat nkirWd ronn I t 
rrt. uart Vk'-.cn bt «ll Ukrf ait. « ail 
atrrrtawrJ ikii bt • a* ml an«l n«k br«it- 
• I, ai I t bj* t» k« t. ll< <• f O'll 
1 a« MwTjm lt» j a VAii u«i * (>«r 
n» ri Kan It a r. no* ) vM< j 'Hi^'l >n 
fmj fSrir 1 wainf, of »S< b ib>« bat* a 
larj* Pf.il ^a ban4 p-.ar<raUv on a« 
iM <4 l-»a pr. «-• okiM-b bat* |«#r»*•!» 1 
tbrta tfi*a »i J'l'ir J iarg** ipaalitira Lr-r 
laftrt. 
A !y»'4 Uu< Nl*;® »t * Cwi'ltn 
II to M k> 'J M I^«l«(ua \ <V l.'th 4«i 
1 lik. • l.cli w ll j»r»i •• i» fa» .*»f» tifrt* 
M. 4nl r iW IIV t*» mm t» of :W UtJ- 
i'.f T»»p*r» « am of tk *»'»|<» 
TWf» ni'w tob«i< *»w»rtn illW 
M»im **'» • A»«ruit •, iK -r. 
>*m iW i-'nlt at» i Jiik >Mt. 
T)i«V<«*c M«r • ( ri*i«n A«w »».ot» 
t( k*ki tWir 14»H »>• 'i■ irr»«ft m 
Ik1 n W-. Srrv 
L »'•**•«!-ig. »' 1 » R !• >r|a liiwl>i« 
e.l « »WJ r"M»trfi<-« o| lU «w>- 
n»t*. »»1 1 M iWf It) vff trtt 
*t»»rIW 'U klt«l*«i. 
Vf I I M v 'II | t X 
f. Mi'triH, f i| m4 N-> I »r>«. tW»- ..'l»r 
■lit :**%> ml W >f f, *»( Im o«• r««i ( 
•< I.'rt Ml p>Y •».«» br*«|kl k >■ 
U»r w<if tl » 
K'fc« I—f>«. Mr M 1 11 kM r»i»»4 
•• wnk ol tUi rrwfa* i« t*; v( u.« « ^L« 
kvff 
Tk* Ctir4«rr J «mil }.*• k<»» •• <>»•«» l 
kt A». •» Mv<t, iktl I I'll 
»< tr !». u • fr • r«t ■ >r j« #m |t It*, j Iter 
•f't- i'i » of » l«r(r bid uf l»». I »» !» 
i • nc l«k» i r»«M ff- »*»»•"»"< ik» 
*%** vkfr it 1*0 in! fam 1 I feUt like nk* 
M««r« >rg iU"k 
Mr M«in )*•( •'« •• 4 >i*ru--r »l 
I «|, II I Ml •'# M f kl | (umi ll »•' '• 
i>,4 k<« ■ »• t« • Van twt 
1H 'V »»f W nJi III nvc« hft« ( •#»r 
I li.l l(rj« |« M.«n I 
ngtrf Wr kit •. in 
II \l.K FKU4»W7 WKLL MKT 
Dmm rat y«.« tkr fulluvity 
K Mm tt t * irt mm lla <>' ia«f t-aat. 
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la« if«t ■ Mar. J«>ll\ I 4M.|»fr.X. Ilflktirll—W^*%» 
« A R I I K It 
i r t»o-» •»- r a* J (a I *1 « < I.A'f ^Ku j< Am Al > t 
It W •,», Iw tl kr MM* ■» of Ilk* "• tr '* hlSrf>r It-r t|r im^ I III ihI of I*jTt- U**4. J t»»l* H-< ^ It 
I •■ If if* •»■» X »» I ■? t-» •* ■'*««. l» Kj I' Ml W "I I <<*>u Ik < <4 lit* I ■* *■ 
It !-»•1 X m. IJ » >■ U ffm •>. 4 W «« «rt I % ,. «4« 
DIED. 
la HI+€. % h i«»i M •• I iiiat M Ik^UrU, 
ml * Ml '• >«• 
f»<b>|y 
It >i !•«!, «,• ► «4 l>«* •»! m»*f* »#• t *'• * MAa'' • 
• • >••'tii ^ »»• •• n,<» u J *h« A- rnn^i!i. r.«+. m* >• 
A* U*nu» I t««t. Mr L*««#4 f. rirtu>».i| J j: "tii. ii 
li K.hh M U m» u. r»®'» 
kt !•> n«*/l fcrt. | M %f «• I Afrd L* 
It f lit, l»**».H- II I• • • If i«fce!f 




W» rf* •• 
SutaMt far P.*h & 3yra? B>ii 
• • • 
c : ■ •: IB m ■«« 
8u;t iblo for Shingle*, 
I U« mt 14 M lut < wik. .IIm 
Black and Yellow Ash, 
Yellow Birch, 
Oak and Maple. 
Apple and Cherry, 
Tm hi it* » iu ■«> n •> 
Mi ruak. % Wa 
60,000 ASH HOOPS, 
f* * t —m ■■roll. ac 
I Kl'JL* 
T • naif 'km f,<"■ '■»» »-<«■* I i' < *a» Mil' 
Fob halk. 
Or< Jd-Jftnd Double Sleigh, 
I* | »4«i » >« u« » #»•. A 
Ouo binder S wiu; Michine. 
I ifat <!<• ,1 I* *v»«f rr«|«r| • I *l« »'M 
l|ft« »4 iW <.*r- «T 
riHh » I.OI HIV. « <> 
—* tf mn r»i r«u«, Mr.. 
Etheridye's Iron Clad 
H»» » • '# '■ amA nHI' •:» • Wa4 •' iW >««r> » II m*-'N .• r."> M ..If tw .• '» 
*4 n- at I. «*•> • Vlffv 
|« >w f» m* 4 » *• 0 wtti "» «e^re*fw4 K 
(a l» v-m la ik* -4 ik* f ((tn 
»o'f I m« 
NhVV DKUO STORE! 
A I) U'XT.HliX 
Druggist &. Apothecary, 
on kriu o. nr.. 
l"Ht<* | f»» Hy>"« mri ta»a *■■■> miM 
f/' % I (*4» '• t 1 «l'»- IM M ►■»«! 
'I 'mm •• I r • \ r «« astW I «nH 4|« I .( % % l> «" • IU 'I 
^Ifa mm• • »i4 ||tlM iV I >■«' 
Thmn, af ''it ■» 1 la fW f *»*t* <4 • n' m 
P'gte «t V lIM VS« W* WaR art 
M »'* i«» ("'hi • tw *'a* mt mm- l* fc" 
■*4 «4 »»• 
■ ■ ■ ukiv a# fwf Uf tap, cM rtl' ifia^f «f 
• >. » * •"» ar» M> ■ ». • a < • 
'fc» if <Wa»« "4 IV aaM W«■>!r a|> fa* 
^a< ta i^rtr IM"■ t*4 I" V* * •%* • 
0 M- < «f kx •( I l» Wt ( *n I'lHakl 
^ t » l» H •*•'» a* t|* •.!% tfa 
r«>wN' «• >k> f «ar. r»a Mn 11 » ■ a>i ■ « f ■ 
,# at Irt a aaa* A V.. a* '•» a# 4* aft A. M >. a "M I iKk 
I Varafcai a« l<i-> -4 V<ia> 
• 
| ».»#•' a "a** *■ -• a- I II > ■• •' »»• Ml w*» 
l|,.a 4 Th* <Wa <a| V«lv I*" ika »a» MM 
'I > a | r -(aattaMi •*« ta fca | fi»»i i».i-*w a*4 aaa!■ aa » kf Ha 
■ ita «l 'V |«4h %«- fala< -ay *ra 
• H* iKa a.«a ta4 aa -a«>» »•# « aj»^ 
fataaa at '■»» aI«t **4 aa. Wiaf f >al »lt»« 
Ml a# Vat a a a' -*«f <t>tl>4 %j ilift, it »V 4;hl II .>'• «»'ao ha 
• «a« < 'aa* -a I*- t $*4 •# ^a( Iwa a apai a# faw 
ta laaPi a I % a 'a ^ >a »• a 4 ytnlay a t»at* V 
iv r « n r«»i 
.. _ _ 
LkiAi-r 




TVn • ill W •* k&MUtM ml IW 
M«4rul« »f N»r»af lrud«uit. 
Concert Hall. 
Monday an<l Tur-di) Eretii^ 
WTI *wr.« mk i»4 i«t 
l*i«rrrd» to k«- iw4 Iwf ikr pai(lM«« «4 a 
Boll for the Acidomy. 
!*• Lwf« atii —■ in > af 
Declamations, StUctiunn, Plays, 
TabJemx, <J-c 4rf. 
Mu«ic from Portia- d 
11« •> > r»- otli K< *■%»• tt C >U U- n wy* • •> I to ■ • tUw-Kj. r. vUl f!» ■' x* a* rx»< LT* If* clMt. 
■ ^  1 
I OMSTJCk S 
Tri. A. O IATOR3U 
WF lwr» V* 1 ruf■ 'Sg* w* ht» <t«r- | 1« a-« i»< » n >•'■>■ atrarV4 w Mkm 
la »>—-»• a*4 «• »» *~r •« ■»' K KlU K » K (111 « nMtv Uw rt|H *4 aH« ir lb* Cawtl• v< t>|f *J. >• •• u«4 ti Mr J < !»• nfii .f O; aad ff « tr»*l rapn 1 •.<* Ivor favwl lk»i ■ »« .»» 
It « HI »•!' • uill ■« »"• J »' h-«-l<«».-HM. -s •■4 <mi *• •*»« <4 4r«^M "l>-^ •«. ll M Ml a—«■» tat t^nlin Ito |M', t«4 *• • i*fk.*ivr u *<|ivu Ml*! t« »*ik>r «• ia 
>11 an • >«M Ml* 4i< KB 
fc»*"T. ttiva'4 tva»» Mf ut «f lfc»» IU4'<i»f< 
*-lll f H 4HrM%, t#n«*i ** 
!.»« K l»*l>lnrr, R» tfcwm M»«l f C*. W. r Mlull « IK. 3o.m> J |V»n 
Mark It W rM>i, Itorr & litakrt, 
H"»f IU*>r 
• 21,:»•; 
I •»•»» «vW »nmi mi •• •» ar«4 IW K«4Wa«* l*V> |1» a»««**l •»«•< l« UMi • •».) Ai'btf Ik* t w **4 Uw »«l<4 k twi :W 
|»"l » »a ks>* mm 4an • u» -ay 4« ll»« ^ a .in IV *Mk J C lit *1 \ 0 M «»«•*■ 1 •» !.»•»" '» 
swan & BABRtrrr. 
U-JSkLRS <V BROKERS* 
No. 1A Flch.uiiC^ Hlrrrt, 
•ffift Mm iil« 
5-20'sof 1864'G5 &.'67. 
MVt ■# M.iwr H>~1 nif •* PwttM IW..4.; * •»> h4 *. L*l> W «'•»» -W « lnogu 7 ■ mi '.— m I H *4. 
T> 1. >1.4 •« 1 b. m t«v<* f«»4 »f4 H» — mm u# ftw 1>. ■ Mr. a um s Mir i«| 
waMwratlvr ta«ntn.«i. 
SfW 1 
« wfr f.< of*N • trims 
<4 ? »t |f<i 4*»« II M i< J >( «!, wtU ■ n ■ «»f. * •>•*. < •' x»'f «. ^»a>. H-»i- 
P^>*rtta. I, <«i 7. t® f. J 
P3ATLAS0 AMD NErf YORK 
»ri; i^uif < tur^i 
*k*i wr.FKf v I i\r. 
rpilK i* h.(>. DIRICO, I / IA<f ► ■. \ I % 
ru W M »• r. «•' • »t' !*r*tt f <♦. 
I<r4fr <it '• f*«»r I t« »«J #tfi VI t«|. 
mr * at* ^ s »i»m 4i, i( 4 -« k I*. At ni4 
f k. 
\ rk f' ^alM4««, «l 4 «*'«4 
r. ^, 
TU «r# 1"^ vtik 4«r m*r< mm* % 
• »r f • ••*Mg• ,nMiliir| n^»i *pMv!|, 
> « » .v 
N»4 \ »K « «| • ir. ^ •• #tld * «!• 
't" imp, •» r«Mi» ,«•«•«(». t !,iW H"4i«rl* 
tea. 
<• 4# 1 *rw»r<4r4 In (!»»• I (« a* M»a« 
r»«tf !m a, % tj>••«-«. ft.«#tf m« 
I4'1 * j'lll. 
W ^lr «w#r «• ««f h it | P. M m ib# 4<« mi 
1^ leif* f 
Krr»«H• me f «••«£* af»^l to 
k Fn\. 4a«i(* MW, fwlM. 
i i* mr.t.ria* ik, k#4 r*9h. n % 
I'irtl»n4, N •» • I %7 
Farm for Sale 
U'l'tllN". '«j aUf a « *i»f i» W f * r • < F a >■» •«*, (I'MIxt •• «m»fc ■ •/ 
«»»• •• f mi a. a <ar « « »-♦ il IH If a 
V \ ri >gi- aa* ■ mtr aai »• IrvM Carta 4 
^4. k> *• Ua K )•'« Il • 
trt-« r« • a I •• »»' -..tea 
,1 ,-g .... ...... ii- f « 
—« «ral H (r«i' aa I a 
rtir — T- "mm 4 to w~ v«i ta I* 
M* r». • «.<•> H» «u > > »i f «H<n^i4n 
l«f «w« ><4 m «»t. | «>I «»iif (a<-.ii| a a I-f m 4« tut ha/*, y '•(> •< a.t 
(»*»» fat i->| •<!>' 
fgf |>ar'teai<a<• lajfltt* M IV |i»a«*i«a » «4 
It «.m41 ».*. 
V — — -■ t Ma. 
WOOD. 
>' M- prm 'if >'«ti A ar«f 
• l»o. '**• I tmf <» 
» |.« »f |li jirft* f»*C *"C 
"# I'tttt'f. »1 ! |» f#rr fr*t l». I MF ( r% f • ir»« 
?**•*« * .« (|M, «f I f « w 
iurH •• •«#* N 4* «*-•* *►» J •* UM*f 
nmr- %*t<4 I u# :•*- «• ttrc* aai s%!f at iftrfrfl •• a I# ftvft* 
• Ik • r| 
•"•rt- % 
O. E. IIA 1.1.. M. D.. 
Physician and Surgeon, 
■ti < urn:lp. nr.. 
Notify— Lo*t or Stolon. 
V I ■ *>■»><*! f. r^t nr (hlM* tk* l%a| I ^ "* " 
•• «*»f 1 « trfr af ImM. atf>«4 In Jtvfk I Nmm»#, paif4» m Xka* L llm» •••»•» 
*•».»•» 'W a»m+1 »K»i ■ tO- at.1 | M lar«. a-xl by >tr<jf|r t| fktat l'»f« 
a>l • iM> a* •>« «■ h tn*rm< VI »»• iuf't 4- » r*«'t Mt( fii"» Na«4t«4 a*'1 
» -I < f I* a ■" a' • fr<t« lair a 'k liit* t" it aa 
IK* «k* • "a#* k t« ir. I hi « -f »tf. 
IW * aalt« •hMtt n ffffV.1 • nit "»l-<f< ■»■ 
ac4- ».-i» il w rtv rv»« t> !.»•»• »t ait y» r- •"»t |r k( ^rr*\a«>«f t«4 »•)# a* f ta»» •> »M 
•*t4 a# w<«««4 il Ma aa» nat. »»< |ai»M lw 
ti.iv 1 *r <t« *4 imia' '• •• ». a- >' 
Rttl ! I*« I. *>»*!* 
|«>4 a* Nn nn ft • a^w 
Frefdim .''lotloo 
t HI HIMt i" » •*» ail pur iw>« IDa' I k«» | .!•.(•»■> at • -a I •.. a K» »»ll 
» > tf «r M» If! awN IM nm I iM> Ml |M»r 4at data a*l ■( MM a M' »•• mi aa* WMt .» .t«Mir« OM I ftHV kill. W a> <*M if attai a Ja 
f<ri. Sn I, >*: a a* H* 
*<tlk» •( J oin ktalr* 
U"*iirKi:»« r rt» ^ r~■ '-t»» s« i• >t<«l at. tint 4al-<l Hurt ,, fa 
a l>tl» I W. ra I H>r >• K>4 4ft pMt U4 »w»tyt«4 la >• |"»., '.*. • K-t.1 
i. ..ii i»ir» f»»i »«*» >4 rrh*«ii 
« rv• ty^n |w| aa 4> * '• • la a 11 fMna*' a| as tk# tat r. -I** fr»a >«*fl»|<H«|i t.ilafr aa4 M I * 'a -faav-aaa af a aa n a « < Mtr .aI a 
.« >«l I'iMlV r|4 <'lt<^i«if tHV'a r* »»>» V a» f Ma I't 4MmM Mr>-» i% tf>4 «iaW •t iIta taa a Mr**Mt4 kv ft iti ■ 44 I »a **'a a»a 
rr | w Ikt '..4 «4 t«)4 «,l Ikra* «»t' I 
**tttti* ■tft f!a* jwa'ti'.* III# **4^ 
•Itm ml l» taM l<t IMMi*! a ai »4 tor*. M • 
a* «*aa «%a* a IMr 'att'^t a tttfat •* taM 
a tHHf tlth |i<. 8*4 jpa^S a t| a. t a «l a I 
<• !»!• "'(M wt- 'fca» t>f —>4 |> at aa «*■**- •It' »a* 1 aaltt't aMt W«a »l • "i «• I 
MM, lht*» aa *aU •• a*»»i <M> aa Ma *at4 m4 
a>-4 'fa 44 a4 iv » Mat •>»•»-• a* % 4 
a aa* wilK>»t.«< Haa'4u aa a»" r*a ■' ► Naa 
aa a faaa. t 4m* a4 J * MC r- tti<4 4 la aa 11 M V ••» ^t4U|Ma lr««^aaa4 -«M niiiPfi^ 4tt4 1 Ma mi* a «Ha ■ ■ l-t aa* * la Ma. 
ia-i tat» lata lM4aa I taMM 
• >ai4 at«'|a«> aa 1 r1"a" I (lata a(i 
«uaa/t !»-#»• ••< i* a t*aw aMk IM «IM tta 
»«Ma4 at >f)tia'r «NM m» 4 ♦ ml < M<4ai » 
a la -IDI IIU l| 
T!IE OXFORD COUNTY 
Insurance Aiieno! 
^ *■ I A«i| I1#S. «*4 »'W 
"fw— 
$20 000 000 CAPITAL! 
mm 
-■Etna «f IUrtf«»r1, * r, 000,000 
of Nrw York, 4*000,000 
II trtfjr J af Hertford, 2,000,000 
New York Life, tt,<H»0,000 
Traveller*', 1,000,000 
«• n«utAKima^ 
• -II I ■ 4 + d*Cf II «M m4 IM «!»••» »rlti 




riTRS. r TTR S . 
IIO WL &. BEAL 
Hi" /•«•» mfurt « 1 >■■» >i«rk 0/ 
Ladies' St Childrens' Furs, 
<'«««•« «r 
t'tfdk. Aw n» 1 SiVrKM 5/mrrrf. Frrmeik 
Comf jm-i Hirer SM«. 
V 
Cap^s.Collar*, Vxctorlnes and 
BUFFALO ROBf 3, UNEO AN® UNU\£0, 
Trri l.o*. 
HU« i * Ht %L. 
Kniail.llrl tl. I"*7 
N ! : W GOOD8! 
F. A. YOU :g. 
COR. KitLWHn All* Vl/.V STRRtTM. 
WKST PARTS, 
U <•*».»• • j a M M. I.I \ r of 
Dry Goods. Groceries &c. 
r»>ck>-««i |» I' nlwl M.I T\-m a lt» L>M 
• fk Uwr IW f.U M1 ( mm4» 
/>oh v m Tilt: n.xnr* r\s\ 
iv iirui r.Rir<4 
Arr mt iW |mi .■ » «• I >l.t» 1. % T»IK"* 
fc— iu w»i » H'mii«». *y 
r««"» r«it ■»» t mmU m4 pmtmmm ha- 
(«r jar< h • *>t( Wa kn » 
Wanted 10 OOO bush. Potatoes 
V-» i i »r, 
nziLLX ; iRY A!fD 
FJXCY GOODS, 
J«M ■»•*■»>< «l 
L J. HIiOCK & CO'S, 
torrir pari*. 
Ilata twl r. ».-1. H.... ar«t if iW*tfnl 
TRULL, 
Maaal ilan U 
• Monffor.* •Top* & < <mnr*n Bazzi**, 
£/i»r»« ITiiyiw, ('»««'•• ll'i/.w, 
Uaclaii' t «nmi a. mtk ].>i I WkrrUI 
»U It*HA. k4.. kr. 
II It \ * N I % Poll «K, 
L. A. IU CK, M. I>., 
PHYSiri \ N AND SUR0E1V 
!%'» 1 •*( « i'| 1* f 1 
rk» V» /■ a S «f»( y */<*a« try. 
>Ari<ki« »♦••«»» >• tW m r«r* 
>«faa<t a«4« tj m«>. | C'.aa».»* 
Ka..<»a V '* H « V 1711 t'i£. V. 
■trttiicii: 
|k» |k» • • *« •» 1 H »*, N 
iaa* -a KH» '1 M. U f rw4. «t J»»», W ok 
II l, I • I 
f 1| 1 tt f' •( •»/ 0»M' Htif« im( l>« 
r<i «a« • «aa •• M » W a«k a. |l I 
J I »««•*, I1 c«. .» «4 Ikf Kimik 
fi'ltlnm .a »c ft W aaS.ay .a fk IV 
Farm for Sale 
fltlli' —* *i J • U Mb ka l«ra, I t. i• ilk r. '• il i< "» 
■</ f«N. k<*>«« aa |W l-or <*.».« m« 
n» »• > (-»t ><iti.ii.i *- 
■ nil >|r »»t |»•** m a « S ii a*an •«» al 
a » 1 aaat »«n ii 4 Ik « »m taa».aj K--wk 11 
k>« t*l .•• «k <1 •» <»• i* •» •• "H. m4 • m«| ( 
i»aifta>4 4 I'*' ^ »«« / hi hr i. r >• 
ki* « I v« ami «•<) i« lit* |ll< W* 
H * a*4 mm rm »v*»«l r*p»a* 
W >»• a. •••Ik • «■ i**! % i>«ii »l .ka 
|m rbMr rii ir««i« >« aaa'faga 
*1 ""O. 
% IM '■«»• | a* aft It W irr<« •( ka*Ml 
aa4 ikr kai 4«, k» it ik' r*4l Hv1") 
Ik ■•'••** I. *<*k • iki'f'l a a*->f «frkif4 l* *>*r 
a f » a* ««i4, ihIm ir'iilM| 
U -A t—iit * 'iH tti «|k k*aa «). 
TV-» I* '«••< «f» • atrarMh I 
Ik*' 'k^ •» * A »i • f«< I k*>ra 
lata •' 4«» I lfi"« M i WILE.mm ate 
|a *» % frrat Wj. •• r** k fc« I k»ff, *1 a 
rk*<(> </ •»■«•.« >a •»»* if iapf«riM »• a»ff 
fun, «■! II, 141 
Farm for Vale. 
TW Ura k n. la w M. hn tk. 
•aw a^ a ik> lnak a* »k- Ia4n«r^fia » Hiai 
•at H ka»»ki ft»* aaW. 11 • >t ■<«'« 
ia»l*' aim >1 i *l <faali«« amiW, tk» an<« 
a# linx kaad. (at aa> kiakri 4 |rm *4 
>«Hia. i.Ma«a a*4 aaaMaal, i»< ka* ap.*> at 
• a»-wi aa' « |)«lf bnaw aft f il rryan a W aaa. a# 
f« • I Wf 4, k' •*<«• ,«• ,,aea -» 
iWi aiHcalara.aall aa kfc Hua *!'•• aaf ika 
«a; S NW > 
For SaJc. 
• k_ Fi |k .( ,» |k-»' -m H-t-. karat, 
v» S« wM; mm «*•?' • Wt s i Htm 
r» kaatWr a*a»» 'aq "'a of fc» a 
i« «m k j %• k«"ii, 
M 1^7 
Farm for Sale. 
'|*i|F aatl ki a« kaka K l»*aWa.a I an m* 
| ka aak *.«i la-ai raMaiaa IM aa aa a 
»« »1> ^ l.a (m ( aaa rr-^»a. mi aMt Miilail 
■ a a >| lifa faa a** a**-1 ^'»ak a*'k anal 
aakria'^* k» a^ak lia'a l. Tka ka*t'<*<aga «ia 
U | aa < | -«t rHa* a m w Ika* a»««» IM 
afpk taa»a. al mm a H traaa aa* aa i#a aa a 
aiaa* I' -a •• I la an I • ak aanaa a all, aa" 
a«'a»il aa< '*a^ a«ai rh '»*a. rtafkw aaaaaa 
a I ^a' *a .»« aak a |Ml nafa "'f»'a 
11*11 l'<aii II a<« faa ki'ka 4«aanak a 
if »» *4 «ka (Aariilai aaa Ika aa*a--a 
i « 
fa»aa •». llN |aa I*aT7 
(Ml rto^l aka.aaa I -aa* aa aik kaa kft >J a»» lal aal kna' a.' k* -al aa» ^0 ■' ■ a* 
po» «IM, ikaa a ft* ftala I »■ p". aft kaka*- I 
>aj ft* »i ■! a| k*f aa aa •»' 1 aa aa f ikil paaf 
aa IL-lfta al lat laMM1 *f. aftai Ika i«M. 
l aana, Aayl >1. IW. 
io*m n*\«k»11, 1 
Ladies Cloakings 
WI HAVE il'»T UrVITII) 







Wk«k at • «U arM kt ikr P •('»»«. •» • •( m—i 
m i—>■! '•«» m "V ta-w r. k<*wf 
Very Latest and Best Styles 
Ikj' emm W fc i«J m iW 
"DRY GOODS!" 
<lv IWi 4a> pvrrS«or4 of Lhi« 
[>'B am «;l fear »«>r M c «i, •» •• rmm ■•§ r 
.VrrniMC. CmAerv amd mil 6>tt Prtmtt, 
%« l<rfai«: Mil »rtrr« II r#»»«. 
BEAL & GORDON. 
Vrov.Um Ik. 1Mb? 
FLORENCE SEWINO MACH1NF. 
M • 
Mfis. s. w. stwitsw s. 
M.u.x sTF.rr. 
OXP3BD Vli L-tOF, 
Cut* mmw m4 •! F ILL 4 Ml 
H MTU 
M 1 I.I.I x KRY 
PA!»CT GOODS T 
At iW »«l UJV mice*. 
1tr+ir «mt# //<»?# Cu f*W, 5oni/ aW 
f» •«! CWt W >k«( 4»•» i« i»i JW 
* vr 5 
(Ht.1 • w 11 I*k7 
C /* O t r • c R O I P! 
DR. HOOKER'S 
Ccugh and Croup Syrup. 
truK« 
CROUP. COOHS FROM COLDS. 
llMiwafM, « 41 irik4l I M(k«. 
pjht.hh fn<i« MrwoK** <m» nn >%' hi- 
»•-» *|w i\ •• W i»«^< 
Mi r<M(lta, •»< <«<( »>«!! »»»« Ik* U4- 
*t, •« wiakK ^.ITIIX Ik* rM at il> (mwr, 
nd liM *■* U«I>V •• U xiarkfd silk 
l*tu p « k a m «i'< «4<m«| It »•. ikfHirf, 
lapatlial ik^l >*»i fa •*!< ak-><U ki»» ►wllM» 
Mt > At- 
'•» '»» rm • -4 k<a n nlM»l <»| |«« 
Dr Hooker i Cotrh and Crotp Synp- 
F«* *•!» k* ail |ku|(M« 
IW-v il Rai wt k< ?l t* .rk li»«, \ Vu«k. 
• I' « « I r *r 
?ch ml C«Bmittrp« IV itiet- 
TV "• ^ f'n * «•*! » r«ri« «iN m r* *1 iV- 
*• fc.w 1 41 f .x *i» Ib~ ♦ fc I a» -4 V» 
m^> wtl, «i ar .* r* I* *( l» Ik' 
w—a> *I J i*«rk# « a »I -h Vf ^ aaai 
a tlrt »• !«•»: 
*a« lilal ili>i»la» '♦•'k < rr«a•»/» (• 
f. II. I.K»T. Pi»rH«r. 
*ri*|lrM. * •• 
iiK'1 \ 
I * IIiiBK-* 
x. m.»■*. 
Fall \ M inter (ioads! 
JV*T KL-EiVFO AT 
HOWE & BEALS', 
T'twm iW Mr r*ml aark *•. ■ U< |r —mrk mi 
AMERICA V. FRL.SCH J- E.SGLISH 
DRY O OD8. 
Ot r»»n rftlr Md » KM! t •», 
Carpeting of all Kinds, 
HJlIXIFUH 
And Household Fu*ni»hing Good*. 
W « (k-a Wr *~p vi k'»l * l«|r «*ir1 «r<M «( 
Trumkm. I'WiMt jfa*»ml**, 
A I GOODS, ^0 KE V W»*£ iC. 
W« rrdi <«r (Vw»|( M>| 
<Ki «•« I IV pm'mf f-m t*M *»l n** 
» rMK •! < k W.. • 111 a*r ^ -r*• |x 
v« u» W*»« 
noWK A BKAL. 
TSl« M H I T» •»»' c r >«( W f J' il«1 
f IVi % IV W««r«4 ■ » Hti4< -n**V 
• •• mi m t in» r*(■ * •< • l» • w •" ««» 
.« r*>«>. m k* r •<>« f ♦h# 
M — «H fc .• '» ■ • 11 • H • »k • •'. * 
k<« r. tt~— : •» »t i"w punr* 4 <m 4r 
«W •« i" 1C" W I n >«ck 
B fc.«. •<rt» ■* Mki !k — .f»r 
■I k» h»* «r» (ah<4 tm In ka «% at 
• arviMg IV n*-hi ■ r« ■! >•*, taMlhi •0H I" 
k 4- V«, «• I H rS "• ** 4* « «> » %4. 
if*** '-f k*« • 'M Np % |p-> a4 | r* m4 
H«»kia|>kt, i» •» m m rHnw '«4><r» 
* i, R .» i' •* 1 •-•«%«# 
« t» t- rr <««<■« «* w * « •• 
tea IMk* *•< !>#■« (^ %. M iImhi 
t IMRU" < I.UK. ( « Nc<M 
H»«*f »r IK#* ■! W »»«• 
\rrTI«*f. T»Mir»MTTHt«i w, «r^ mMl W» it- J« -f <t f»A»» W «W 
«w^f -4 OU «4. i"* •» •«• ikr 
>bH» «l / H- JWM U>» 
«f Ptoa an«4 «' ■ *» ■*>»4, • > ■ ■ *mmm tm 
r»l«' » •»t't | " • ill «i ii| Mln«ak* 
KM»« '«( •» «fc» » fc 'I '» 'V-* i** 4 tl 
1*97. k ** a I ••# m«4 'r» It I ari It* Wm 
■ >»■«» •*»» '■ ill* • *• II M 
•«■»< ik> ki N—' •* ** -A » .«• .k« 
!Vt >• Pi l«, MM % %.t 4 
4 4«|'»A»», iin mi mmd H«rrk wil, 4 tM 
,>w* A * 
l>.a I r ~ bw 9* k 4«« »( |«V7 
«M k *I«R »l.|.. 
J k. Ht«4<^|l J ^ 
UTaTK nr VAIAIl 
u«>r«f I, Hfr»<4*r IS 1^11 
\V w «»«•• •« •/ -S H>m4 «l •• ■'*>» | |N i«4«f»**•!. A 
nr -i ftw4 *4Utr* *4 | »« .«*» % * l>fWH4, 
wm Irf ft wlfB a 'f (W# f ••% fc \a —* #|N 
» • • «» ImI^I «w» ••*- ll»4 Mf 
>1 \iv«ntof wfi 
_____ 
• «* irwm.q mm 
Jfarmtrs' tlcpartmcnt. 
A tl t fee •• • • <"■ ■«»««' pei« a • ■ »•« ulito.wt 
rtwH mC*4 ■ »• mintrh «ow> 
■mm! (•turn 
■ •Clcct of Bar 
I>ihmm of tlii« atiK-4 i*»w arts* fro* 
•kal to b* ibr W«t car*. wk»>h. 
•Wi obwrvrd. to Mlut a»eg* 
U«t. Som ol ow b*M Mil n«t thrift* 
(liwti keep their korm, e«pe«-til »* iheir 
ir«tia| ami blooded wiMl*. tie-1 in tWir 
Malts for irvrrtl Java ia tamwon. «ut>- 
oat mj firniw or aanligkt, um the few 
*'»«<« >• m1 tW*r drink ia eN 
« canted to lW«. At tW ■anx tw* 
iWy ara oft«« fad aa com— a err* — rr 
Maarr articl- lor inaniw Waafa. *•»<• 
•Wt caa |ft good kar. TW wrnwok ia. 
a* it akowld W, lm>lt a*r<i TW* •« ■ 
to kt«* overlooked iW lact ihat tb« korae. 
liwrUaiaw. rvqanw p»re air. proprr 
food. rrpUr eaercaoa Heanlitn-aa :ight and 
beat, to prwota a Wal<k> actio* of all Iwa 
orgaaa. 
So iaporUrt ar* lW fomr 6rw* Biord coa- 
druona ikat »a ia hord to dotcraa*.^ wki.-h 
ahoald rareiva tW ao« attention. Wr 
kaoa. Kaarrar. akirk i* MM gm« rail* 
■eglrcttd How aaar ikrr* are ako dnae 
thetr korm from tea (o lawit ailei at a 
time, akra tka* kad awl travelled oae atb 
ihna( ika preaioua three or four da* a 
TW «nature rotaea oat of tkr Haki*. aieek. 1 
pluap and apmted. for W ia reatleaa. and 
4rli|ku to fee ia tW op*a air. to akirk W 
■aa* kaea free aeeeaa in aammer : bra Aeah 
ia aot compact, bat flabby, ard W tirea ia 
WM tka tiaaa of aaa tWt kaa bm tri i|ai n» 
ly assmaed TWre can W no doabt tWt 
tW miprraoaed aaiaal. th>xigk gra.a-fed. 
would aWw iraa atrengtk aad rn da ranee 
tWa one turned out an Wor per day. and 
fed oa good ka» At tW cod of a week of 
work together. a»mii*Ha UJ and otherwise 
attended to. tke f r»t woo Id ha«- loa* mark 
fleah. and Wen ia a warae a<at* than tW 
othar. E.&* rv-iae of tka ri*ht <paniitf w- 
rrraaea the fteaV (not fat) ao'idikea tW 
n«uae4aa Iaatito." tufaraia adipose mat 
ter. an 1 whoa protracted (with •'ii»uUt»»| 
WJ) iiaalra diaeaaa botk ta au iM 
Tbe korw it brmf o**r-<)Mif*lic«iftl 
i»il itkir; W»« mdrr'i <twvr« IVi 
■Matt. c«Mtt*p(ion. ate »r* U 
enmrng rp<t» ronamon. bat witk diaeiwilar 
ntinc*. The brd and m<—t »»I«H komi 
w ttki* wwtn Jw and (rr^«»Mlt 
»fuT MM r«Or«)<>VI pfKTt Ut 
iMrtltMJ ia tW buna aperx • ultra rad» 
w ipopWir and p*i«». wd Ukewia* «i(k 
tkr «"«w! 
THr rurr* enak ia bttirr i)fm-ituJ h* 
at«* k nam lUn laroaaotioa ; but H m iel 
doia usrvl I > fioru. I: ia to tkr bom *ktl 
• hark m to manktad. It rmwrM impur i- 
tJM. {-r<tati<-tea a baakbr action ©! the (kin, 
and ffMiiM* ika eUctrK Iu4 It •• ikt 
poor aan'i frimd for a bccae ranied twicw 
daily. will aead oa Ij kai/ ibc grata of a 
korw aot >-arr iwd It bit he tkat be would 
thrive aa well if be (o( Mbin{ bat food 
and Mamtkr. The au of Mall 
oxaaa ra> re frrqatnilr ar(Wli ikia point 
of iaoaoa>* tbaa tha aralikt. 
Mn* at able a arc well tan«|k eeatilated. 
bet lifbi ia Wea plaatdul than air. W,»»- 
dowa »a«U euppi* tkia iJ^fcirarr, and oa 
iW awaik aide oi a l-tiild.n^ aoaM draw 
beat. [Cor (irnrinioaa Tr^srapk. 
r.irtaitN< a or a Kanu t* Pattcx 
1 ramf to Patten harf and finite banded 
ia 1KW, bought a wild lot *( land na lorj 
reed it. |>anRf raapnaal mtrvat. wb«-b coot 
a»e ia Ik* axjr> (it# #M" Mj boainraa 
kaa been lafaiaf wholly. M* fmrm conatata 
of uM hundred and uttr two a<-ree of la*»d. 
rifbtv of wbirk are cleared. I ka«* ten 
brIda. fenced wnL atake awi bwak radar 
bat. cwuta«nirg • « arrca each, I ba«e 
aa at (arm three and a qaartar nilra of 
aedar fence I bar* an orebard of ibree 
bundn d and twaaii ht tree a. which yielda 
a taarl» mcoaa of $ 1 £'>. w kaa advance 
aach year I Wave bad oat Wired aaa tbree 
auaib* r» k year, aad ha** aot workad 
bard aiaelf I raaaa-let a>y taria worth 
$2X1) I (ad *ha«p k> U Iba noal proCt- 
aMa etrtck kept aa a Ura. aot aad* na 
arroani of iba aa -9 of il 1aad«a and a 
bat be e will m a tew teara enrich pasture 
land* ao 'kal forty and V'y t a* be la a< oat* 
per »rf* caa be taaii^ ra<aad two amn*aa»e* 
year*, aad tbea • fx d T»p of bay for tea 
yeara ».>re | b««<> aerer kept a large 
atj-.-k Mr per aa at at • k ia am lb 
Mr aaart* aalea fraai aa- date* prod 
■da aee f .' >> and Irani >io< k #J>"V 
I baee tbr pUaant aa t on of knowing 
thai I leal I a« te Saa |T l), wbea be aa< 
aa troaWe, te» wba-b be paya frtod mtea 
eat twioa • f» ar. a«.<t Ufa nwta aa aoa worth 
tbeee pee newt peaama 
V L :i — ■ " 
— -i— ■" 
mri1 l'*r trxtm lb« Ml, ja«( fx t« 
■». tH | m»- »(W I <r« pfi'-ifW Wv 
iw» —«i wfi'H'i' ■< • "fc will bf «( i»p-r 
wmi 1* ;m. [X H lUr.irg, it 
f«MT. 
TV flaM imsiU iW 4ri fhat ft« 
St dotng Mtking l!« *»y • tW o«lj 
f»n • >W km*« •>«!>()• |< 
Mi*. t* »>wj Mr* •( for™ hm!w> 
rrr mill rvonvHer# uJI itm - It * tW 
W«r W«t tfc*«« M Ik* W«rl4 IO Jo MrtklMf 
" 
TW trw» •# f»H I* »r>.1 
tW * to iw N>4y, h* 
f«»r :•*>* • 4 & ». I of MwU. an t 
m> *** 'to *>"•■• k» nH «f «*to 
* 
» .1 * • • * » 
,«f «*« w«l #* « »,{»< i « at ■-«. 
m m miin of 
I >M<n» 
Amnif fW mplflll! »»<Wd om ntfy 
fini ia a gooJ aapplt of lk>M«n A km| 
ladder i* tiwtt* MfrNtrf to Ittrh lit top 
I b«iMi*| in rur of fire A tVorlf 
WJ»» *or roola tail tbc walla of Wld np 
•• »'«o A Udder fire or ail In* 
in k i|U i« often rtattaWal lor fruit lrta»., 
<W nn UHIt do «itkA«t tWw ikia W- 
drra ; but ike re ia o*e otkrr i»Urr 
ia *m raamitni ia ba»Mi«c«. 
•od rtprriailt in (itWrx fro it. !• «■ 
aitta of two laddrn pat lotjeiker like tk* 
raltrra ol a baiM'«| TV* ■«» * 
•Oil plat h rw «• iko top •k*« k MT Ofd»o 
•re w*. kaaar ma mmkm. om wki.k a " 
OM ManJ tor tW parpoer of (ilWriac frail, 
gralm^. or oiWr kind of »oc* nrqair 
ii| aok a* rlvaaOoo Now M a I^W 
piece of wood bo attacked ka • p»n to eark I 
aado of ike plailoro ao oa to keep tW Udder 
froai ta'.ltng iideotit. aad it ta complete. 
Sack ft ladder w.II lax • |f*»t aaanv mn 
an d be of *a aark reft! oae aa an* otkrr ar- 
ticle eo tka kro aa a Labor »** >ng toaint- 
Ifi.-w. We tKftt aWwr makri 
aork ia noylai nt will be to lUe *aaw ait I 
oattoa aa tko aftfi abn after twrntr aara 
of <araia| boafbt ft ftnd woa- 
Jered »hj ko bad aever kad owe before. 
We »»' aaWI; art it dowa aa ■ («<id rale 
tl at id kraiBg it >• (<>ud to [>r> 
aide oanetm wnk awrb tool* aa will Iraa. a 
oar labor ia tW «ario«i oprri'ioa* of Ike 
'arm — \\ Lo wuald tkiak now ulna a< 
niaiaf two koodred bwakeU of com and 
tken akrl^ng it oat oa a &rw above I aa our 
tftlkera tad lararn' bora often did kalf ft 
Crctory *CU A com- akeller raa be 
boufkt tor t lie dollar* tkftl will p»ito»» 
tke lftbor of araeral mb bi tke old a<xW 
of operatioa. »ad ft aiftn would aarr kta 
tiOM- bj working oat at ft dftj^ Ubor He- 
.ng wood till ko kaJ ftrq >ired montt 
enough t bay uoe. Ingtm O -• tracri aod 
aaeckoaira are ocnataatW at work rf'c* a; 
new ftod ia»provod method* ol carryi«{ qn 
owr ltrai<i| oprratKaa. mad wrtlatia kad 
witk pleaaure rmi real iapro«earat 
[Me. laraaer. 
VfcNCE* TV* n»'« ii 1 labor re* 
m»;rwd to buiUi awd k«*rf t«r*r«ea .a 
irr IlkOUg iW W*TJ Itrova of (tn»rl|rMr 
Tba i»—t ot lU Und M »6n-fc tbr » iun 1 m 
another iieta M wbiH» J IImrrt* of R b- 
••irr. Jwru«r«M m fuliwt ti* Astr- ai 
A{rmiN«r<ft : 
Ilow Bwh luJ d«*-a aa oi<J U*L >or J 
lr«r» (xvk|>t > 1 kit* ftJ wa* • tboagbt it 
iwt t*| a (o»i diti <rf U»4. bat »*m bad 
ibr cwTxt* 'j to »ea»ure But thia »u c 
•rt wa bate beao a iu«t ««1. 
lW ■< K nt« of I be laia. a-. J 
ai.rr it «u cawpUlcJ. mkI tb« old fc»f« 
rv«*»*d. 1 • i> Mrpci««4 at (W <|aotitt <W 
IU:. 
i w« bail ga.>.c J TW ground. ot 
cuarw, au^kt M>« l«*» fj.v>*gbed c«oeat 
to lb* l«aoc. but Ukiag ik* cam a* it tc 
tacaI'.y »a» tlw rati (rair, wi:b Moo** 
•»«}», rab» tab. A< .. occepSri a atrip oi 
U<-.i oe< rr aid* A t.« d. -I rod* U 1.4 
and 91 rtrU wide. r»>titair» aboat aia arrea 
I ajiro«a<ird »• an b a »«-r.«-e. it *»ald o»- 
cop» 1 fiUir #»rr ikftr <|uartera ol at. a r« 
af laaj A lanu of 1IU tcra* »o fenrwd 
w u'd bar* tantf arrea ol Land lab* a tp 
ta ibta «urM tbaa uar.raa awwr N at 
oaU »• tb* m at tbe land loa, bnt it <a, ta 
tbc aajuntj of iMra, a aaraary of w*eda, 
ard. ta fJoujfci j. Mark < i«r ta kw( ■» ta-n 
i'g. an.! tkr bra ana# a> 1 ccraara art »al- 
4<mb properly rnknaiad 
A Hi^t to Bi Mttas A rorrrap«->«vd 
* 
rat at aa kagliab ;unnui iWw :»• aa< 
re da a ixa a>rtl>od / »la .j*k : •.' ^  
I raub tar tW aarbn, abi m a..« pea< 
ttted wiib nccvai b» wm Kaguik butrb 
rr» 
rw 0/ rb* new prartira ia la pea* 
teat 1 be draii.iag fr< m tkr vcaae!a of all tbe 
j«i ea abifb >uMtital» tb> (■ 00J. nbttb a»e 
entirely laat <a tt»e ordinary artb>< Tba 
abject n anaa|i'iab4 by tbe adanaatoa o< 
a»r iato tba tborax ot tb« amiral by a«in« 
af paiMtariaf between tbr nta, by abir b 
prooaa tba laaga ar« do- apavd. tad caaaot 
be a«am inMad. > au »«•« • » w?-b tf t 
pjnctar irg, by a- taa af a abort, atif knife, 
tbe b arte r »rtrra tbe aj naT mtria at 1 Ua 
j in r a of tbe abai! w:t» tbe fir*t jo it ol 
lk» Ktk. aa api rat aa f-r.<Ju« tj in-»r 
{ taifwa para y» a and ala -at .aardat* 
dea'K Tbeaa cpwrataoaa ae< ure tbe aad fen 
•< ri-ag' af braatbmg and lb< iaa>' l<a> 
•aeperawm af tbe 1 iraalafioa af tbe blood 
by wbirb aT tba rraoat ar orbanat«d bland 
i» p»a*rated frn-a aria ring tbe Ux.ga an.J 
•a drained at from tba cai.aaa •! le tba 
a'tarial Mood aa > aaagw <aa<>«a ly»pb ar* 
r» "ailed TSta. it »a aa« I, ra»dera tba tlaab 
•oft aarealewt aad natriti -aa tbaa abra it 
• "•■pletela <f *amed of tba llatd* aaar<t. 
•a la lb«- ordinarv way. Jr t. a*<erted tbat 
w*at ao pr» par^d aet» aai«.r an 1 kerpa 
l*»«gar. laai l*i bemg n ber in Aaa^r uaan 
tbat prepared lit tba eniiaary aa l« 
To Kirr hk»* R»ni*o TW 
);»W|litr>»il T»kj: *f k i« Mhofitt for iW 
kl«vi»|. vko-lMf b* worth i« 
Utwn mlr-- ;«<. » — ft • *ft • «f « 
wtitg Mlf : 
TW NrrM I«IIMI M M tW 
»fwr kw »| b»r*r«t«-t. lUr» »• no 
qwtitM*. •• it 4 I|»» 
L*t tW '«• U irt iW 
•4 iW km wiuf» 6li.«g. MHt rrp»«4 (W Bf— 1 fltfKxw •« ffk fox «(pntti<»( it tW Kin 
M k-fod »p TW >• »Wl • 
• •■ikl rftll I |®o4 »ftrkli«| P'lUIOM 
afo>«M b« tirWH Itnatfo li(W, m l «Wr* 
r®»«rrj *itk *U ■ vyt. W U* 
karw't oat o4 d^n • l«k*. 4ry f 4n«l<| 
tw rl*ri,<) •) ,. It r«n h« (fofitfklr Art 
01 ■ tfl IWi r *r »*<» •»1b 
M» tfow i< brWn. A •*«! * »*' 
t-k »«u tit l*« K>r im i» »l wnfaMd 
•IT. 
DR. MILLER'S 
*«d Wrali»u BaUam 
*%T«nr.** A*»I«T%*T. 
IT N rR<>VHi|NMi4.IW KNji 
r< mm l.'aafca. Ikwaa. *V * ■ «■<! «>f »H 
kail. r«iM Ml iIwmW, IUi k Sk^Mrw.Ckil 
'Imp llaa*. »«•< Wi. * p» •• ib« 
I'm* ■* IIimM, l«< Irkr.l'w'*'*. r ii »f. 
I.i<»^»»«. i»< >■<«»■ ■«< <k* •".»•«. F«< 
KlMiliM 4 M • Wfl m» 1*1 >!■ In it a I 
k«M lava nl»»» 4 V ft ■W«uk»i ■ WW4m ■ kfc' 
bM. 
A* tl tf «t*1. aW« uk«« »a 
ii ii m ■■Wear* liiiBMiM* mi 'W R»> 
K' 'mmi Md 4t«hia Mm- 
W» Ii «W*fikrf w. 4iy «M|k *(d 
Iwkas 
Tk« ■>Jirwr >• pai ■ S *»frtoUr m •»» n 
mm. »Mkia« m4 knu^| .« rt» -(«■»<. aaJ 
kn'Mf M Ma iaiarat*. aa4 W gitn M M« 
■(• mm mm\ a Mk prt Wr" aatri. 11 ka* tola IvWI* 
ikf paMr 4vna( iW p ■ w »a* )«a>>, mm! kaa ! 
• "«cki — iar «| ik* aul aal I«i»k>a| «l »a TV 
pnff»t<w tkaUr^aa ik* aai U M» ■ ^>1 a It a •» 
«a a •••rJj. ► «* aala> fc, al* l»' t« I*u. 
« nil! 
fr yi< lat. V• a» 
t>'l«a W." mm a ll l*a {I f»»i R* • N Yaik 
ail a ta» aa^i ikr 11 a da a< Lx< !'■ «aa 
NEW goods: 
TW a i mm jbmr aaatl lay nh K mi ■> • ika pak- 
Iar ikai ka kaa »ik»« ikr aaaaa I a»r>a ac« a,' *4 
k« laUa ft Tka«ar, Aaa4 kaa rmm* |-aa m 
a M a«l af 
New & Desirable Goods, 
4 «Mua| al 
1>HY (»Ot >JDS. 
or ALL KIM**. 
GROCERIES. 
Crockery & Glass Ware 
Drugs and Medicine*. 
HATS. CAPS. BOOTS & SHOES 
fcLtMCU rAl'l lt 
Grnts' Cloths of all kinds. 
Ladies' Dress Goods, 
DreM Trimming*. Braid*, 
Fancy Goods. F;nc Stationery. 
Si Sf *c 
4 '1 mt m bark w* ••. *4 U> t«»i jaa !•«» •») bl 
>« MiW*. Mil ail U »-M M 
umsKiv los run s'" 
rW*v r*lt l» MwM >W*I 
iWn >• ■! rwatiit v« t •*% Ml W Ik* f • r* w 
ia |d«i lr»J r*| 
J H RAWSON 
THK POKTUND 
XEROSESE OIL COUP Y. 
V .»<■■ iW laMr, ikM lW« nl imm 
Portland Kerowne Oil. 
Tk> (Wt»lnf» at ■ Wry* l|— |I«1 W > Urt M. 
mm4 wt ««b t« iW aarix a' a 
— ■Ml afc <k a'* U" * W<»f lSaa> Ntfka «■ 
V <»k—«*! IU fl'WK* •< laW ifMli >a irfxili- 
lU POkTMMl RUfWrNK < >11.. * 
• ■»»»» af ymmttrm la Mrtrhfi. m m ViI 
I* '«aM«r««, >Sa< aw mat — a a4"aLl b» i»k»» at 
lata TVr* k-ar, ar aft# pfva ari aa a-t 
a»T imaai. »al ■ a»l« a«>— iW b ■« •< 
»ta«l.»J >■< m» I• kit* L m iraa U a kalk aa 1)1 
<W(r.«a r »t raafcr 'i. a»4 Jkaa raarWa ra.n4r< a 
My ka|fcar, *ta«W aat, ,k« a* art <W 
> ■!— I a* »atMaM >ta trakliifcui i»|ita 
ronTLA XP KFKf'grXF OIL >' 




! At D. H. YOUNG S 
Norway, Mamo. 
» fcf» "» k 
MJWtU. H MOV EM + MAKfM. Hnw A 
n rr i>. iiim— # omti*. 
wHiri.r.rt* *il*o\. rw 
*H lk> «* a*4 • rt ^tpil«r aarliia**, h»■ 
>«JN • 111* 
ALL STANDARD MACUIHKS, 
M >- utr« i* |»' Mttfer'ia* 
Vouim 7"n—i itirryt m k*wi 
L F. PINGREE. 
Pattern &. Model Maker, 
MA UllflSTA MILX. WRIGHT, 
M;« 11 rxrHA so r *tm f rr. 
riMTL%ND, M> 
(jfa p»>» ■» • • atkmi N-Ma >■ fx***, **4 rtliHa* b> *(■ >n, r«»ar«f 1 ■ 
fk"»M Nil M It kM * ■» 
anl «t 4ntfyw<l 
*a M< M. I'M, •» * ■ t *« 
MM .• If»ii|k< at f n» lira 
Proposals Wanted. 
r F • w»w«» pi afwaa a • W >M at ataa* 
11 |A t.. )W < m* la •k-e >irt>. >» r>. Kia, 
l*k •* M IH>Ur b km f »•» b. 
r«tl M•<». 
• I *•, 
>•> Mt »• W (w aa r *k Hif«» • I• • 
*•, tv k* *i>«(i«t m Mi* m r«>« 
• 
% •«•<< ^«a«iir« •* cM % ftrH 'kali 
H k'« a«k. aaitaliw fc <*ki hi ir U *m*Z to«4 
• IM, 
1. %«» a»-'«M> > «* ru«r ft'J H pi A 
• "»fc •* k»t» —» •• ki 1 »» at 
a*-a 
fw *w» 
* « iW i)«r» *i ik# f* • r i« riMfiaf 4 •.. 
T—« rw. |«^7 
V «tr« of Prop<r'j. 
\OT|( T «• fcr»*»» f r*»M ||M IW k* • f •»» •*#•*••* ••••►J •€ <lM» taflfr* < 
tm * rnpkmmm M iIn* 
Kr 11 — |MN 
«n«**ri 2»k. > v •! w^. lU Ul, MM Urf. 
B*« H '». 
i M. '»» Ilk, ^ ■ «•'. taik Mai klarr. 
4m pa»na n* |»" rkai«>M fW •<•# a»» 
ri.t.M a»» 4 «• ayyaa« »•»# ark rb <• 
I a riM | 4a«« k'« ika ki'—». Okitai* tka 
»• 1 | r-fMrtf aill k» 4i*|i '«4 «f ai arrarknv 
• •k tW mr*0 •#1 afi»«a la avl nm aa« 
i«r«t» v<«nfiti I 
•»» «»»»"# »-r j'• h rkik nk<i «kt 
k^f»« a « » Mr r t« a 
I 'or t hind It witness C«»r<t» 
lORIM^Jk R \ >l» \ I (...kMalriwU! 
«• W TktMl' riMBUfl. 14) *..( M ,1'>MUk 
('I VBtRI \M>ma Kib^II Mr 41- >•- — 4 Cm m (•.■Wlllll «. k«l •« 
** ••• V ItaH. fimli mm lM*i *»«« ^wlil; 
I'Mkkhw Utl M VMk'a H*. Ib». kakx 
"•» * Ur Uaiti AM ajin k) 
j fill j1», b« i>C Hl> 
WANTED! 
I i<»4T. r««»w \»• w»t ••.»> * r v.~4'» 
v " f- " •-■' -*■ «**"- 1 If 
II II. It*< V ) 
\W " y — ywL 
FLETCHER &. CO., 
fciww k fUrir t < V. 
Wholesale Grocers, 
A.W» CO.V*/>A/t>* ¥«< «i.>T», 
IM C«Mrirtal*li*«l. r»nl»»4. 
4W hmiM «r »♦« «. fnafh 
u»i h.iIMS miw»4- 
THK 
«•* «k a« £ v m* I 
PIANO FORTES 
* II. *TK» m 4 « O. 
I 4-'» ViMIr r*>ila»4. 
kfrMi km lk« *!»•» «l How A Ur|» ***J «4 
•iktf r > i■■ >b> «• 4m4. 
WILLIAM LOWELL, 
piiiii in 
\rm mmd *+cmm4 IV«»4 
FUR N ITU It /;, 
r>» 4o), (»<•• M .«,f«Hm|. 
»%4«. H AiWw, 
House F n r-n inking Oooda 
.v®. it /vpw# .«<*. pomtlasd. a* 
IMPORTANT TO TRAVELLERS. 
TSHnroB i r« xsn 
South and Ncrth Weil, 
VI* fci»«*T«»\ o.» %rm YORK 
t~l W r» « M /'*•'! -4M I'alNi 
« ■ • » Wa lUfc »- « • ^ »<k< v»« 
I v4 ««f* J /.»*» *»■»« «»■ ■« »4. »« «u 
ibi4f> 1W ti'mrnt H «—« '» Rait 
• ( k" < »«■>■■ **< r»»'. aa4 at 
%>«tk Wmm* pwi*. •« tk> I rfnin4( C> 
wiaa fc < *• '-mi •«••• > 
l* I Hi Imm, % • 1 '• 
lm». aad >1 pm ii# Mi IW W.I rnth to «•*.*• »u 
At tmw Ismi a /*•. a r«iln*< •• 1 .In h, .%• 
>•4*. |4*k».«W dtof ■^mtaai p»»«a 
AW aaw at «*> m.| I'■■ ■ k>4« •_*« a P—ummd 
> •• It I 1 I lrk*«ff 
W. D. UTTU *» CO.. AOkNTS. 
IT<i* laCM b. Ml 
at lk> taaial tin M 
MARRETT. POOR & CO.. 
|lr| »<t> i« m f tk* mKrM *4 ib•• •ir>ari< 
thai k<*w| t»< i« Ikflf •*« tW ■[■>■— 
* " * 
No. 90 Middle M., Portland. Mc 
(<4mw«| 'k> '*••«/ ^••4.) 
Ik'1 Ua»» .•• w M. I a taX Mu Ca a« 
K4iar«< «4 at • a tto U 
(A it m:tix<;s 
r«f»» lla*(ik(*. 
( ailai* I ulaiva. 
t |4«»lri| <.«*W« 
l> atkrra. Vatif mt« A r 
r •" fcaaa.. iW »h.»> aniMt.! f i■ « a' 
»a», »J ta itaatar at ai « a 
tS}r To Miller* and Mill- 
wriKht*. 
-a«aa. kaal to X ... a/ifca 
»a>< Kom »i I«i(ita « iviai 
k> mmW at laaaai ptMN 
"»J»n toy aail main piMMlh 
A art, .-w aM ia Ika 'iaJ» 
-r*r» op Maim 
la Jv»« M *k.k. Katun JtM««a af Ito 1'ian 
t— ik»< aaat|»«<)tta>« 
TV. a»4mi|a>4 aaam Is Ito Mi »tia# 
fcaa 11 a at Kaaat Valta ta iW laaa aaf f«i« 
•M < «a< all rain j i»at«»> wia»«t M a»l I I 
■ tmaf a/ !»• pm m .attra afaaw a» »im ka«ta M 
U W Ul ati< aattlaf > aai aa Va4t« »W w 
tan 4a* >i«ftlaf a L> tap, la art «• ito lot 
IvataB a'Satoa rtj 
l»« 1- c*-.aat a M 4r*to*r. 
H fa akwa a < w| 
Ta w if lWr. x a »ftl la^ityafati « tl < 
yta waatri ,« aad ■•ruaf "a—. aa4 if a u 
tknat ail at ta »an Oi ra ■» Ito tatam la/ 
*» Ifttoflat l>"a aa kfai lai>'ya>a»a •' 
Ito fta aaait la la ■ rw rati itoa<t<<ta a■ ira 
1*1 ia lav aa>J rtoaa mD itanaar; ■ >itn far IW 
•a auf •» 
Kl !• •• if Ito prm owatn •• I «aat to> r»|ali 
aa> 1 ai m»| tat aa4 »«<• aa a«««a»ii ta tto 
^ l« |j|| 
r>»—%'.r. ••Ml • r ,rnmm<r+ m *r*< (*W 
«•«% aiaan ta ravair* 
««l» T» aa; alkrr ka»la» — lUi Mf l» 
»« 1' '»■ *»*"*» »•< ■ Mag. 
I%ir4 M f«rt»T IU< Mfklk 4(1 »K b I ■ 4 J 
uc. 
I» U Ki«M M — * « V 
i.^rc lay. Jwb* Kj<I—. 
n■utrw 
• T4TK «>r W4I«K I»|MI«> ■ -T Tiatrl p 
■Mm. am* <r Ik* f flraa to U IM 
Iia#. 
1*4 a. a« »*• p. a ta lk« »•••'•# 
k■»■■ at k'oi I »>•* nmi«il it I'ufWf ta im 
f «•••• <f • iih<H 
I* rk» 4 tfw «•»•» 4 Vdv n< ar» l»a«afc* 
^«"U< ka aa»l*» m4 p« •••«« 'rf M* 
•» >•» •>—»•* *-■•/ r."*• la F«t>> ia —»«i 
ft*d »*'«» a m- tf aw «• H i«ln °Jk» 
»k'»h 4a* if >in al»' « I- •" a* ••« »'ilai> 
la IW a»n a—a. t* a** aa Ik* |.m» ■•<«« aniai > 
■* I .i' • H > >i .d t >«• a '4 
M !•<«• if Ifc w a a "|al Irt <4 ikr 
K* *a -a* • af •«*«• »■ >f k -*•• t*4 M •• la 
" ■» art vim mmn »> ■'» f ■* »w ■ a»ata# i»*> 
«•> t«< h*»a aa • r> 'ai a a4 
!k» V • a a-ra lr l.>■■!■»•»» • aroua *4 
la aa aa* ek mi aH »ai*a»y >I*H M lb* aa 
■a aa <«a> 
Hk t- a— if ta. y «a«an aili »<« la »»ar 
■M a* « Ma# ka*a «k fa ratar • aaa* «4 an 
fc— n|>l' a# •• A a»nt«« Va«» aa4 »-4* aa <»•«. 
— a* "» )»a« "Ik >»rtn*a aa una* y<l« 
-l»H if»a«<a»r aa4 imwa* aa *«fM '«i 
«|»>4 *•»'• *a a» • la itei •**. fa tra> ■» 
• ■■■ 'Wf Iw»»m Ikal a.a» >»*» « ■■ — k»W« 
aa I arr'iaf 1*4 ia «f» U**kt **aalr»4 ta fi>* 
Ik* ■■< *aa.4 a-aw- <4 *a«4 >a*-« a« 4' paatlh.- af 
• ran «• I a>^> at IM* *«n«*4 a«a iv ay»* wai *■* •aa a. .aaa* a** aa lk> **••*» ma aa4*»*. »— <4 
•a 4 aax aa » 'a— 'a' 'a av * «a ^ w 
r**»■ <a>« *«a 
• l'ar<« a*4 ta »*• «r4 
-aiml y*M »a4 ai raria >a I «* • »■ 
• an, a»4 *H a# Pka «l>a» aa»»a« V> k* t' *>. 
•»••* ta far* t'~ i,a* a* >a.4 a*«*>a| Iit*n ak •»' • k*al v 4 ■ il ai r ta* IM« |M 4a* -« 
IHMh A |l )a 
i<ail H 4 tfoi laaw ml tka f»aa 
A Ira* *a^f «4 t > «r%a aal* 
»n«i I* Ik. ItlHiil 
Buckflcld Carding Mill. 
It' K Vaah' mkfa «a* pr>aaa a*al •<« l»a<a 
l! I Kh| | «, >k< aa k .» 
(••aaa >f.*4 I 4 Kit* raa* • a ik* »ar»<«aa *a» f 
aa aa4 ara *<4 ta a»a aanta'* afl k • * ag 
a I I. ra*4 a«ik f n4 * * 
• » aka a I' *a*I a# at ••* a*"' 1 ••■4a,» 
I War «• ■ aa| Ira a a 4*a»aa*» k> »aa* k <Wa 
rar* W< k tka** fJt. ik> h» in 
OM R*<i<4| kmia4 -*-' •• aW. r«a 
lilKlKI Jk TOW UK 
Partial J aaa t»k lUf 
s a4»*«*r Oh It I4IT a •« k H.. N .. 
• 'a* » aa * |»i 
M « 4 I IMU R 
fa- a 'W» IT l»T* 
KXJPCUTOR'S SALk! 
Great 8slo of Roal nnd Per- I 
•onal eatatu !»y A uotiou. 
U'lll.w*. Im r~**r Urtx*. mm nmm-I 4*i iW t*mrth <•« ml 
-rv •' M» » 4 *4 mm •» — •»»« >• ) 
all ito mJ t»l p«.» m«I »i ipin* *»>m- 
1*4 k. » •' > iMiar I 11—«' f-»| W 
■ «•«■ *1.1* K • « 
k»«, V> "ft »»'■■! fa fmkm* 
kx • ■■ ■ * I 1 
Mm Hi' "". aa 1 * I, •<l 
4*» trm »!»>■■ h»< M W|H< a*l 
l»aatk« V.. I> ■!<» H ■".> 
M ■■■». 4taUt «aj mi Uw>. ■ >lk T1 •» 
w■ • • ■■ 4 b«i ■« H«f«* Tk» Oaf 
Im4 ki W It i« i*f >ai 
I AlMtW -tr.fta* Haala •«: »"Im( M' 
•a IIII atol 
I •. M 4 
• I ► *• |. a* mm •( l» M a^j< 
I rt^M raM trmm »«i»t aW»<. 4 '«r» ■ 
W Mai a.ik Uarkn, ■>! I a b. m« Ua^iaj ( 
»U, I |X to|» ktUarM. "1 [itbi W«fc« aa4 
n>,». I i-4» .!»*, I# ija« ha*. raft, ffea*. 
|Mr<M«M>niali |»»l iMMianlf)h>a 
*i '■ fa 
TV mih* fca»al I «M*r». naaMriiaf al m'm. 
(•iMa.rkaxa.Urt'ivo. I* KatiMM.C bftWf 
M*. IS MMrait, WMm|. 4 Mm—. mm4 • |mI 
M» n — ii al Ik. all al «k«k m« 
Tna»— <aal i»t»l'. I t aak mmJ iW faWar a as 
! .♦ — •r 
If- 
M ••» —n auk iW «■*•! MUI*. Tar 
( 
r •» <«l»a >r» «f «to »af» mw. at M'm<« 
HiMr. «k Rf*»M.toM. IhtfeU. 
•*r*a.«».< 4 |a#? 
UMIN llut I 
Tfit* Ki»i>ai. IwtMvn 
SMKKIM"!* * 41.F.. Oir«4»,l*. Iilark a4 «■ mmmrnm pr »»n »a< a.lW —44 a* al Im 
• <a **a«ar<a» H a awk a* la < 
a'ckrk mi iW a<wa»ia. ml iW 4 a»a al WU«« 
.<( .a llvaa >• aa<4 Caaati aflHtrl. al 
|W Iifkl a^aii ak«4 Itto « 4 a Mall al aaaJ 
lliraa *>aa •— »i lua iw 4 4ia<a| 4MrnM i*al 
*a«a tMaai w mU lloia.la an ara*:a a fa* 
ml Waal 1 all m mk) M fa a a»4 b«aJal a* fa*. I 
a.Ma k* Ma fa I laaaafl al ilka aalkwW aafaaf 
al lb»aA4al aal ik* aa laifa Ml al I »t«M 
(aaa a* «to f ia« ml pariaM ikaaf* ia ■ H ika| 
»14> (Via* faaa a»i4 > > *f aaa aaa* »<fk>i 
la k (to Wa'i. itoai* fcxrk Hi atofn n. aMl 
aaa ka W-J r>- • ka Uaa mf A fart loaiH, lk»aa 
■ rtk fakt-4>|t<ai a»a ta lk» J- >|k II ■mm* •> 
I 4aaa aa lafcl. itoan M«b 4t« Jrf'OTi aaa aaa 
kufci I m4i ka fa ani|i to|aa at 4toa «ai otto* 
kat ml kaa4 -a m<4 Unas, to iag < to Mat iMti| 
al ka ail Btoa t.»a»l.to 4 I Wafia* I, l» 1 
(a»l TZ-' l"%4. I* >Kt»»4 a* Wigm dabai, 
H 4 H faw tM Tto atoa* ^a» ito t |iI ■ 
•aaa Vta( afaxt *a a *~~m to M ki I 
> rwUCM*a«. Y aa* r^l «*<a*. *a . 
naaa ■ to pa iai a al a aa> rl kia J al faa> kaakal 
1 tlalfa*.4m*4iaa. la*. A D- USA. payaik mm 
•at to* ifci ■ ««atfa ka tof Ma< a. aal aaa 
< lalWi «a It* ■«»'« a«k ia*f laaa aa ak«4 
Ikftf >a BM Am lao kaMtff* aal far*I a*M tad 
|« OMk Uhn 
haa*. * i<«rr 
Jtion TMoMlxn.lbyai, UtoiA 
Non Resident Taxes, 
la iW mi «< POKTI R. ik» < «•»!« •"<»• 
tmr* Im fW iw l<M 
r|^»IK l««aaa >« Im) ml uw« •• r»a! MUf W 
£ — »»■»!»■> "««»• • •• W N»« mi r«» 
l»< U IW ■»» I %» M kti MM4W4 ta 
I>n»< T »W. I'.Wn w> •( mm* wa, mm ika 
IIkmvIi 4m >4 >»| I "a* >■« — i 
• ■ iW NbtiaM a* wmI I rn». it*4 u 
W i*m» T «k. «/ m«I tmmm al P«im. 
J*vib«wi k«ik. 1*7. k*< Waa nnrw tn 
kia aa ■» m »■■•» M|a*J « Malt 
tai .4 > ■pi. I«T, Wt Im ffl trtlr 4 ik «t 
4>*. »•' m >«■»•<• iai tiixt •« 
k»nH |i<m iWa< >1 iW latx Mi ■ itii 
•» •' *-< pui mm lb- if— r» •! IW 
m< M ■ • ^>im« mik toiaik* 'ata 
•i ik« rM**'la><i«< m J t<l< mm a«k d ik* 
ml ratal# la 1*4 aa aid (• •«4r»a »• fmf ika 
a»«al 4m 'k»'»t ■«. >kWi<5| ialn*a mm J 
< •>!»«, »•* aiiWai hxkM mmt >or U iari al 
pUli Wiaa at lk> aara at J a a aark Jr. a 
aa. a»aa. aa ika i—. a aak 4 aa al f*. (_l — I 
ai ta »*rWk f • 
K>«|< La* M■> larva Yal Ta« 
H 'a* T»w. ta « 30 fki #• * 
A D !W|»t I. IS II !• S »* 
j«"*t %*ut% 
TI'aMKr al Tana*. 
r«<«.ciH %d tmt. 
f Hi l>«>aaa mi Ika Prukaa Paart M 
ik* ( <aa4i m4 ika a*k>4a> »1aia 
•ara>< n ■ * a* Miaaa ml T I — < J liatMaa ••' 
N'a>i. aa aa. raaa)« ^raaaa^, ail aato al yaka* 
aariaaa aa >k« +a»H«a( Ua« ml V %a— a ft F»a- 
•aa. a aaarf >••»«.« ilka !>a ««l *>) aa > a- 
a»t W« IW. aa *^a a# ika a'fi' k •• ika a#- 
at—n.al ika «ral aMalr a kirk ika a>W Tkaa 
aa i Naaa Jarf a>i«4 aa i » aaiaal al aa Ika 
I ■ I athtafl lain a( <al a ai» >a Nran »al 
«•* ikal a a kl aa (War Kirar, rafcd ika 
Jlaari. <M 7. I*7 
!».»*• * P. '* kV. Aia a 
FARE REDUCED 10 BOSTON. 
I Mil foikrTMltfr 
|rr«»f|k« fmt' Wa* «!«-•• r«t 
f"'» • r«« •• »<• —• • 
1 ■ 1 » 
flw • »*af» •**■<•4. KlWt)) at 1 
tVUk Lfatt D'-m .■ ik> ii I T M. 
<'■>!» '<>*, 91 W 
ML *1 "•• 
t Jr r*«k«|ri ir^Ml <« kbl^tflkt *|»aia «' 
IK(*>|ktlakfl •• «*mI L «!»•« 
r?■. !•«•- 
Administrator'* Sale. 
• | \>T » IIm Ja4g( | »i timhmtr m 4k a »»4 >W <.'■ m< • • 
ni^, (iIIWhU.m Ik* piraiwi at laAlo Mr- 
(«m. MtMl (<«• •■• <il) a ■ ay ■ ■ a* at f<>*•<• M*, 
a* TM<J*t. ik* lf<l .la» a/ \»«»al■ f wii.M 
»«» W Ik> rWk •• »■>■ «>. >kai afH kmmmm 
•al » »w^r Ma»i trk<a( •* M lk* riuif af iM 
i —a Ik.a H W al a Ulpa 
• k- «a» ••Ik alt a«4 a<wd »k»4 |«l ia> 
«»■■■»! «>(ki ima •' Aral naf* M, aail | 
«•»»» <ai>>«|ar!l -4 mm*»»: nwra 11} UaW w 
ifc» aWaaaaa •>!>•«» U ^waai, «l«M *m 
»m MKik a.Wa lr«M Ik' ».!a<»a4a«>•>*« ai * «*k 
ftna f M ik» c i»liy —»i ki at <M aftWMf 4 
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JfkaM M (aalbM* a< Waaaia, • ak>a| • ia»iry tM'toMa.al |*'aa#a<* a«aaatl MI(M<"*• 
Ml \K> < »:»I.I». 4J». 
i '*a< ;<• if i*rr 
TolheUdtM of Oxford County. 
The Novolty Sewlns and Km- 
broidery Machine. 
— •*»♦ H j 
«H ik nM kaa. < tfc. N .aakv n(. 
fiaf* Ik* k# .'I." a rwaaj -w • • k fU a nlaa aa 
f It a*4 >Mi«na4 a* aaa p>| <4 lltla t1' -aa*y. •" U »«!'»■■« • k N IKi \ ...a, J»< l*T 
rokRi rr« » 
t la I ha lhalial « 4waa« In* ika 
r» nd .4 %»• aa 
fa iW aa'iM •» %^a a Wak, laakf^l T IMtlt IllCHflM l» m .. 
fcaark) «»• m*im « ka ^^Mra>n a- aa■ ia». 
• 'a .' a-* 4 •AaaM War % >4 I1 a ka h|. 
Ml ika • ■ i«a»a al I'«ka4, k aaai Haaaa'; m4 
• ka kaa laaa < fa<fa4 a taaknfl "• <ka pa .a- .# >ia»l '-a ika |».a"«'t< aMtal aaa4 l*-a 
s p.. v 7K 4.» a# ! « |» 14*7 iMIIirtlV K, «a.^a* 
Tor Sa!^ 
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I | »• j a>4 i»a« 'p»a 
iaM)aa4ra«t. «ll»i^ 1111*1. 
Mar- a laa- V 
STEA 1*1 
KKHUil) SO IPS. 
LEATHE &. GORE, 
A • « ♦ 1 1 fc e «*.•«%€«• 
• tM itllfii Hrtt • 
iTEAM R £ F I N £ 0 SOAPS, 
—•»•;— 
k i»r If « *%l|lr 
I kratral Olltv, 
I Hi*1* ratnl, 
K lira, 
OWtt*. 
i <*rrr«ioR q« u ir»i * .,k , 
s 
MirWautUintf*, MiMi*r •• I 
Ik* Wat M1WX1*. »»i •• Mf l<ao^t at 
a**J lb* • »)•»•»«• a «f ••• lt»W 
■ k» ka«k»4tki»«» i'rifi 
>tr*rf •• »•••■»*• m k...' lit 
nkW «iik ikat aa »*4 ••It 
tk ik* 
IU»i >.»i4t ai f«k»«l 
r«r*wK |W »»fl» M W 
**Mt <i*| all ik« >« • >f<••• 
•'» >mMh ufiftwk ■ ••ff't »l 
•••P* ••'*» R» al tjaalMiea. »'mf-r ik* 
Wmm.F.I^mI t»4 OnaK.tir « 
MM. 
LEATHE ft GORE'S 
STEAM REFINEO SOAPS 
• HOtUtU UKH'CM TMtOlHOlT 
Tiir. wtaIF 
LXATHK * U4+X.S. 
!•? 4 MBBr rrlal Ml 47 k 41* Hrrrk Ml 
%»» 
SHINGLES A CLAPBOARDS 
or ALL KJX0M AMD OF THK YAMIOl'S 
qi'AUTira. 
Far »i« k« lb* ik 11-1 hw (| VfXlni. 
A*t »• *»'''••• <k» k«4 W Wm 
k»» fr «fi^ ral M) »a fifflly 
WW 
NmiT « rink 
Farm for Sale. 
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avail Im*i lUikli^a ■ ■ ■»an 1 mmd 
toaaa a U« >ag aa< ta^k afaaf Tw Mta 
•a aa*t avM aaw>«4, pa•-'—**»• |>ul aaj 
k»< a a* aa4a«r». aaW kai MB lra*f 11 na 
ml 4i4»iaa> 4ra-ka aa ika «ai <a atl a4ayaa4 (a 
k i( 'ai><*| tal aa k« a WW UiW ia ykaaaa m 
•4 Tk* waa al aak aMI W 
at* W aak> ki 
In ii « im»hl.c 
rrrm Aa( H. I«fc7 
SON RESIDENT TAXES 
la iW ml IHW, mi lb* ( m>i f ml < 
fa* -ka fmmr 
TW C* k<« -•( Ut a/ U%#« aa hbI mmk «f whi 
>«wM »»»»n Ml iW al fat ik* 
WH M k.U*r,a<».ltHluVU >1 »' MT* 
i*knt.« mJ *mwm «iW'***ii i»«*k 4a* 
a4 Jr<* I "•. kM U*a W<1 k» kw t* ■* aa 
fWaai MpMl -a iW laraaj M k 4s* ml 
I- 7. U W «*nA*i* *i ik«i 4a a* »•- 
I»m ikM if 
* k* a*a> i.aa* *aJ iat*iaai Md k>i |M >r» «4 
f iit m* 'kr li*w«y «/ ik* n>4 !• *a *»k>« 
>«%«*• ■!■!>« k-« iW 4m* m* iV rnaa*ap*i 
^ Ml I 1*1 « M>k *1 Ik* '** ■*•* 
a«K tm a*4r**l ! >-a• ah* i■ Iiaia I J* 
.B h*1-*f *a* ran rkt'|r«, • *>ik*i fcaikM 
mm* mm •« •** a* *a*riaa ml ik* aM* >< IW 
l>n A Kaatu aa aa- « >lk*4, •* ik* taaria*ak 
la* <J f>kr*i|. *i MaVkak. % * 
•*n >4i■ Ikikr. k»i»* mi. W «ii— mi hal ara* 
I ai a, ut mmpmmd S • 
k I ttoa.aa. aa*lk mt M a**< (lark m. 
fa. aslaU. tat »»* «. I 44 
* • 4>*aa I» >g*. ka* at irnmd '»>ag to* «**a 
|tr aa* ^mm aa4 ika H*aa a Mia 
Tu ■»«*. » «• 
IU a*a II !>■■ ■ *aall kat <4 Ml <>lk»4 
% *l*a* a*a' ikr 41■ ■ ■* a |4ar*. la* mm 
rm»*. > w 
IMM lw*4l.«all M -/ Wad mm Bach «. 
T aa a*v*«t. I» 
Jam M I .*•■* Mail kal a/ ka*a aa.r iWa 
ykia a**^i«a ky l»*it* I Faka Tat aak* 
|aai, 71 
fa » Haak«a. Wt *a ka aa*l pa- • af ika 
la** Taa niiil S 94 
«l rLaa*l.lt.|W.U *4 M WW 
fHi'k A ka* rat **ft*< I 44 
* laiWa. U al la*l a* ika *mmt pat 
mt ika —a a fa* aay*..', 1 «0 
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CVaaWa awl IW. I..., to< at Iaa4 aaa r 
'•■aaw kaa Taa * ay. M 
^"•■"•■kal Ir'iaja mt H ik aa y Tat ■ kal * ml 
l*U 
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• <a pfar*. It»fa*4 \ .*»«* Tal an^a *4 II 
J a*|k VUaakt. ka al ka*4 ara' H C 
IVaa'ala>« Tat aa^a>4 44 
la«.ak fritia* & Ca fat mt Im! aa*# la • 
y«» an ■>*. )•< 
« ** k-l aaa> I 41 
baij faaaa.ka laika tank |an a« ika 
•*•• Ta* aapa I I] 
* "'tkn. kat ia tk* aaat |>a>I a/ 
te*t Taa Mf*4 M 
* '*• * * ■**•». kat aw Fa>a I aa* 
Tat aaya.4 Tl 
r r i»i rii l, 
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5 "* 1*4 «•!)• «>W(I faMv aarlM 
-m *a»aw4am Ar «•»- •>.« «(| *4 ftatowfca* A 
H •** ** } »Vl«l iV tl>i»»n. at ■>»»< ■» 
•4 t •• r«- k ** « >k« • •# 
• J. |U i|» ii|tt w n|Mt) a *>«k IWaarii H 
W a*, t IUkk«.< Vaa i* iniit* lk> W'l <a 
•af <*ia flla I a »«•.!» Mali 4 — Wo tt>U. 
to aM « (*na* k« m4 ba4 • ilk ito >aiMia^a 
i|«<-«, >*•« ik> fc a»iK>^ L>>a a/ a>l II a. 
aaa» I aW la >wH !••• aa ito I »aw 
Va#*l f to «to«» 4t>r>>Myr-aiM« 
to •«€ mt pe- %m a • fiava la 1 m <;■■» '.«i 
** »»"" 1 to yy «n a# Aa> >aii I «»'lara a*4 
«to>«« aa tW In* la t kk. I«M atoi. 
||«Ia la I atofc («akaaa Marraa 
'W fl — ■« a# n|k taalni aa4 !«•« kw tol- 
lata awl aaiw a imw k-« J~* If » l>M| 
a' »a aai aan | iff g laaa la J a an K~ » a» toa» 
"a»'to piMr« a* kwl>W *>lkata mmd m 9 
• 'tor mm <1 ■ < >r I-a Ml (to -mm 
to- »II|<|> IJaaaa H xto I to aa» «*■ 
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aa knaaak aiM l« k f««7 
llTMl T «luw.ftor Itofif 
« tof*OT Ikk. I«l1 
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atal ia'»ar> to'*f a<' a»a4 tm aa 4 !»%«« a 
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aa toe aa r«lh 4. • »*a»N U ilka 1»» ( • lirial. 
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«* kh • •>* -a ka a» a«* •• to 
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